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Ženstvenost v gibu: oblikovanje identitete in odnosa do telesa skozi plesanje orientalskega plesa 
Diplomsko delo raziskuje, kako se v orientalskem plesu prepletata razumevanje ženstvenosti in 
oblikovanje odnosa do telesa ter v kolikšni meri plesalke privzemajo plesno identiteto. Ob tem 
problematizira orientalistične značilnosti, ki se skrivajo v razlagah pomenov plesa, in sprašuje o 
njegovi subverzivni moči. Razumeti skuša nenehno prisotno ambivalenco, ki se kaže v 
razumevanju plesa. Preučuje konstrukcijo in utrjevanje osebne in spolne identitete skozi 
performativno telesno prakso. Razlaga, na kakšen način se ženstvenost, ki jo plesu pripisujejo 
plesalke, izraža v interpretacijah plesnih gibov in glasbe, v oblačilih ter v razkrivanju telesa. 
Ukvarja se z močjo pogleda in sprašuje, ali je ta inherenten plesu. Pojasniti želi načine, na katere 
plesalke ponotranjijo družbene ideale, povezane z ženstvenostjo in telesom, ter jih v procesu 
ukvarjanja s plesom pretvorijo v sebi všečno obliko. 
KLJUČNE BESEDE: orientalski ples, odnos do telesa, ženstvenost, identiteta, pogled, 
objektivizacija. 
ABSTRACT 
Femininity in Movement: Shaping of Identity and Relationship to the Body through Dancing the 
Oriental Dance 
The undergraduate thesis researches how understanding of femininity and shaping of relationship 
to the body reflect in oriental dance. It studies what role dancing plays in constructing oriental 
dancer’s identity. It also problematises orientalist characteristics that are hidden in meanings of 
the dance and questions its subversive potential. The thesis examines construction and enactment 
of personal and gender identity through a performative body practice. In addition, it explains the 
ways in which femininity is being expressed in interpretations of dance moves, music, clothing 
and revealing of the body. It analyses the (objectifying) power of gaze and enquires whether it is 
inherent to dance. The thesis tries to explain the ways in which dancers internalise society’s 
ideals about femininity and body and how, in the process of dancing, they reshape them into a 
more likeable and acceptable form. 
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I am trying hard to accept my body 
Those bounty thighs and curvy hips 
that flat chest and no ribs 
My stature's petite 
my arms are the only part of me that bears some resemblance of lissomness 
 
I want to be a waiflike creature 








I want to be minimal and gracefully invisible 
 
I am afraid of my body 
afraid of their gaze 
afraid of what might happen 
if I dance with grace 











Can I still be beautiful with this body 




What shall they see 
as I move 
and the dancefloor becomes lit with fire 
coming from my belly and my thighs 
those impossible hips 
flat chest 
no traceable ribs 
 
Am I still good 
if I decide to inhabit this body 
to embrace myself 
















Orientalski ples je pogosto povezan z idejo (eksotične) erotičnosti, hkrati pa velja za izrazito 
feminilen ples. V diplomski nalogi raziskujem, na kakšne načine plesalke orientalskega plesa 
razumejo koncept ženstvenosti in kako se ta odraža v njihovih plesnih praksah. Diplomska 
naloga pojasni, na kakšen način ukvarjanje s plesom vpliva na definicijo ženstvenosti in kako se 
v procesu plesanja oblikuje odnos do (ženskega) telesa pri plesalkah orientalskega plesa. 
Ukvarjam se tudi z vprašanjem privzemanja identitete plesalke oziroma z vplivom plesnega 
udejstvovanja na osebno identiteto. Analiziram mnenja, misli, izzive in dileme plesalk, ki so 
povezani z ambivalentnimi pogledi na žensko telo in spolnost. Ideja za temo diplomske naloge 
izvira iz lastnih razmišljanj o (b) plesu in iz izpraševanj o pomenih koncepta »ženstvenosti«, saj 
se tudi sama ukvarjam z orientalskim plesom. 
V nalogi se osredotočam na doživljanje plesalk, njihove pripovedi pa so izhodišče za analizo in 
kasnejša dognanja. Velikokrat plesalke same izvrstno artikulirajo svoja občutenja in razmišljanja, 
zato uporabljam veliko citatov v primerih, ko bi se pomembne informacije in poudarki izgubili, 
če bi povedano parafrazirala. Z etičnega vidika se mi zdi pomembno, da so glasovi sogovornic v 
raziskavi slišani. Kot Dunja Njaradi (2014: 6) želim tudi sama v uvodu poudariti, da so vsi 
podatki o sogovornicah in citati iz intervjujev z njimi objavljeni z njihovo odobritvijo in 
dovoljenjem. Raziskavo sem izvedla med plesalkami, ki se s plesom ne ukvarjajo poklicno in 
svoje plesno udejstvovanje vrednotijo na različne načine – zlasti v smislu stopnje 
profesionalnosti plesanja. Pričujoča naloga s tem razširja obstoječe raziskave, saj se v njej 
osredotočam na intimna doživljanja plesalk, ki niso nujno vezana na nastopanje ali profesionalno 
ukvarjanje s plesom, hkrati pa so vpeta v širši družbeno-kulturni kontekst, ki presega plesno 
okolje. Pripovedim sogovornic dodajam tudi lastna razmišljanja. 
 
1.1. METODOLOGIJA 
Pri metodologiji za raziskovanje plesa se zastavlja dilema, kako fenomene in dogajanja, ki so 
inherentno vezani na telo in gibanje, ubesediti. Sama sem se odločila za metode opazovanja z 
udeležbo, avtoetnografije in polstrukturiranih intervjujev.  
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Opazovanje z udeležbo sem izvajala na plesnih vajah orientalskega plesa in na dogodkih, ki so 
povezani z njimi (na nastopu in pripravah nanj). Ta metoda mi je omogočila, da sem zajela 
besedno, gibalno in vizualno gradivo. V okviru terenskega dela – vsakotedenskega udeleževanja 
plesnih vaj – sem pisala terenske zapiske. Na ta način sem sproti spremljala svoje in tuje 
občutke, znanja in zamisli ter reflektirala dogajanje.  
V okviru avtoetnografije sem pisala terenski dnevnik. Vanj sem zapisovala intimne misli v zvezi 
s plesanjem orientalskega plesa. Tudi sama štiri leta plešem orientalski ples, zato sem se odločila 
svoje neposredne zaznave vključiti v raziskavo. Mislim, da je nujno, da sama občutim vse, kar 
občutijo tudi ostale plesalke, hkrati pa se zavedam, da je telesno doživljanje popolnoma 
individualno, in si ne delam utvar, da v polnosti vem, kaj doživljajo drugi. Kljub temu sem 
prepričana, da lahko samo na ta način razumem njihove izkušnje. »Dostop do vednosti o lastnem 
telesu omogoča le dejstvo, da živimo v njem« (Grosz 2008 [1994]: 121). 
Med 17. junijem in 30. julijem 2019 sem opravila sedem polstrukturiranih intervjujev z osmimi 
plesalkami. Moje sogovornice so stare med 34 in 69 let in imajo univerzitetno izobrazbo. 
Orientalski ples plešejo od tri do osemnajst let. Nekatere plešejo ali so plesale tudi druge plese, 
kot so denimo balet, tango, salsa, ples ob drogu in latino solo. Polstrukturirani intervjuji 
omogočajo vpogled v miselni svet in predstave plesalk, hkrati pa nudijo možnost za ubeseditev 
tega, za kar na vajah ni časa. 
 
1.2. PREGLED LITERATURE 
Veliko del, ki obravnavajo orientalski ples, obide plesalkino individualno izkušnjo plesa ter se v 
večji meri posveča percepciji plesa in plesalke s strani publike in javnosti. Večina del, ki v 
ospredje postavlja orientalski ples, se ukvarja s pogledom »od zunaj«, z javno reprezentacijo in 
razumevanjem plesa, plesalkino videnje in agenda pa ostajata neraziskana. Pogosto je pisanje o 
»orientalizaciji« in »(samo) eksotizaciji« plesa in plesalk ter o kontekstih, ki določajo (ne) 
vulgarnost/ (ne) erotičnost orientalskega plesa (Shay in Sellers-Young 2003). Manjšina literature 
obravnava prakse plesanja, kot so videne »od znotraj«, brez težnje po njihovi predstavitvi v 
smislu transgresivnih, subverzivnih ali orientalističnih dejanj Teoretski diskurz o orientalskem 
plesu je v mnogih aspektih polariziran: plesanje lahko opolnomoči ali objektivizira; je 
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konformistično ali subverzivno; je očiščeno seksualnih konotacij ali nečisto; je orientalistična 
romantizacija ali prikaz »avtentičnih« plesnih praks (cf. Keft-Kennedy 2005; Shay in Sellers-
Young 2003). Raziskave (orientalskega) plesa namreč premalo (če sploh) poudarjajo 
samoiniciativnost in heterogenost plesalk. Prav tako je malo del, ki se neposredno ukvarjajo s 
procesi konstrukcije in razumevanja spolne identitete skozi prakse plesanja.  
Naloga gradi na dosedanjih študijah plesa, zlasti na raziskavah, ki se ukvarjajo s prenosom 
orientalskega plesa v zahodno družbo. Med njimi je tudi delo Barbare Sellers-Young in 
Anthony-ja Shay-a (2003). Avtorja pišeta o kulturnem prenosu orientalskega plesa iz njegovih 
izvornih kontekstov (družbenih, kulturnih in geografskih) v Združene države Amerike in Evropo. 
Orišeta zgodovino in značilnosti plesa ter zgodovino znanstvenega ukvarjanja z njim. V 
osrednjem delu članka razvijeta povezave med orientalskim plesom, orientalizmom in (samo) 
eksoticizmom. Zanima ju, kako se pomeni plesa spremenijo na Zahodu. Analizirata značilnosti, 
percepcijo in pomene plesa v njegovih izvornih okoljih in v okoljih, kamor je bil prenesen. 
Poudarjata težnje po očiščenju/purifikaciji in deseksualizaciji plesa - tako na »Vzhodu« kot na 
»Zahodu«. Pišeta tudi o orientalskem plesu kot mehanizmu seksualne osvoboditve v 70. letih 20. 
stoletja. Med drugim omenjata zanimivo idejo, da je »gibanje v plesu kulturno zaznamovano« - 
zlasti v smislu spolne zaznamovanosti (ibid.: 22). Ugotovitve njunega članka v pričujoči nalogi 
povezujem z analizo značilnosti orientalskih plesnih slogov, predvsem pa z razmišljanji o 
spremenjenih pomenih plesa na Zahodu. Ob pomoči omenjenega dela relativiziram spolno 
zaznamovanost plesnih gibov. 
Izsledke iz literature v nalogi povezujem zlasti z razmisleki o tem, ali je pojmovanje 
ženstvenosti, kot ga vzpodbuja orientalski ples, normativno ali alternativno in kakšno vlogo ima 
pri tem orientalizem. Med avtorji, ki so preučevali omenjeno temo, je tudi Donnalee Dox (2006). 
Ukvarjala se je z vprašanjem razmerja med orientalizmom in orientalskim plesom in pri tem 
ugotavljala, da prihaja med plesalkami do prevrednotenja orientalističnih nazorov. Lastnosti, ki 
jih je orientalistični diskurz povezoval z idejo Orienta, so pridobile pozitivne konotacije in 
postale subverzivne. Plesalke so se z njimi poistovetile, predvsem v želji po kljubovanju 
uveljavljenim estetskim idealom in rigidnim idejam feminilnosti. Ob tem sicer avtorica poda 
dvom o resničnem emancipatornem potencialu in progresivnosti tovrstnih interpretacij plesa, saj 
izhajajo iz kulturnega koda, ki mu plesalke domnevno nasprotujejo (ibid.). 
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Naloga skuša razjasniti ambivalentno pojmovanje ženstvenosti v plesu in z njim povezan odnos 
do telesa. V njej se sprašujem o emancipatornem potencialu prakse plesanja orientalskega plesa. 
Orientalski ples mnogi avtorji dojemajo kot aktivnost, ki je že apriorno (vsaj potencialno) 
neskladna s temeljnimi vrednotami feminizma. Zato veliko člankov debatira prav o tem in 
poskuša razumeti, zakaj je »kljub temu« priljubljen - tudi med plesalkami, ki se definirajo kot 
feministke. Po drugi strani je pogost nazor, da skozi orientalski ples plesalka izraža lastno 
feminilnost oziroma da praksa plesanja krepi njeno ženstvenost (Deagon b.n.l.). Zastavlja se 
vprašanje, kaj sploh je ženstvenost in na kakšne načine se domnevno kaže v plesu. Andrea 
Deagon močno poudarja patriarhalni kontekst orientalskega plesa in preizprašuje njegov 
emancipatorni potencial za opolnomočenje žensk in osvoboditev iz spon patriarhalne družbe. 
Osredotoča se na (ne)feminističnost plesnih praks in na družbeno percepcijo plesa, zlasti z vidika 
plesalkine pozicije v patriarhalnih okvirjih. Izhaja iz predpostavke, da je patriarhat vseprisoten in 
problematičen. Zato je po njenem mnenju tudi ženstvenost v plesu taka, kot jo konstruira 
patriarhalni pogled, in je posledično tudi sama problematična. Pa vendar piše tudi o moči 
plesalke, ki se izraža skozi ples. Vidi jo zlasti v smislu čustvenega vpliva plesalke na občinstvo 
(ibid.). 
V nalogi preučujem vpliv pogleda na izkušnjo plesa in dojemanje telesa. Ugotavljam, da je pri 
tem zelo pomembna vloga gledalcev, ki v svojih pogledih pogosto »utelešajo« lepotne ideale in 
norme, povezane z za ženske sprejemljivim vedenjem. Orientalski ples ima po mnenju nekaterih 
avtorjev subverziven potencial. Ta je povezan zlasti z izzivanjem prepričanj o normativni 
feminilnosti in o primernem telesnem vedenju. Virginia Keft-Kennedy (2005) raziskuje procese 
telesnih transformacij pri plesanju orientalskega plesa in opolnomočenje žensk pri tem početju. 
Vzpostavlja povezave med valom feminizma v 70. letih 20. stoletja in naraščajočo 
priljubljenostjo plesa. Piše o modifikacijah telesa skozi prakso plesanja. Loči dve vrsti 
sprememb: modifikacijo med nastopom in modifikacijo družbeno-kulturnih pričakovanj o tem, 
kakšne vrste telesnega gibanja in javnega predstavljanja so za ženske primerne. Osredotoča se na 
spremembe, ki se zgodijo v/na telesu, ko se to giba oziroma ko pleše. Raziskuje, kako te 
spremembe presegajo fizično površino telesa. Problematizira simbolne pomene, pripisane 
trebuhu in popku. Razlaga izvor odpora do »svobodnega« ženskega telesa. Piše pa tudi o 
zgodovini plesa in njegovega dojemanja ter o orientalizaciji plesa (ibid.). 
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Tovrstne študije torej obravnavajo zlasti vprašanje emancipatornega potenciala orientalskega 
plesa v zahodni družbi. Manj pa je raziskav, ki se ukvarjajo z državami, od koder ples izvira in s 
specifičnimi pomeni plesa v teh okoljih. Pomembna izjema je Najwa Adra, ki se v članku z 
naslovom Belly Dance: An Urban Folk Genre (2005) ukvarja s situacijsko primernostjo in 
dostojnostjo plesa v Egiptu oziroma v izvornih okoljih. Oriše tudi temeljne značilnosti 
orientalskega plesa/orientalskih plesov, njegove/njihove regionalne variacije in kontekste 
plesanja. Ob tem obravnava ples predvsem kot vrsto prostočasne aktivnosti, dotakne pa se tudi 
položaja profesionalnih plesalk. Toda tudi ona v primerjalni raziskavi izpostavi spremembe v 
razumevanju plesa, ki so posledica prenosa orientalskega plesa v »zahodne« družbe (ibid.). 
Večina obstoječih del gradi pripoved o orientalskem plesu na pojasnjevanju vloge orientalizma 
pri njegovem oblikovanju. Ob tem omenja značilnosti plesa v izvornih okoljih, vendar se vanje 
ne poglablja in jih vidi kot izhodišče za razlago oblikovanja zvrsti orientalskega plesa na Zahodu 
ter njegove družbene vloge in percepcije. »Zahodni« orientalski ples v skladu z uporabljeno 
literaturo in ugotovitvami lastne terenske raziskave razumem kot orientalistični konstrukt. V 
nalogi želim prekiniti neposredne diskurzivne povezave med orientalskim plesom na Zahodu in 
med plesi v izvornih okoljih. Hkrati pa želim razjasniti načine, na katere ples razumejo slovenske 
plesalke, pri čemer poudarjam ambivalentno vlogo orientalističnih idej. 
V svojem diplomskem delu se opiram na dominantne smernice in ugotovitve v raziskovanju 
orientalskega plesa, v največji meri pa se osredotočam na manj raziskane vidike: zanimajo me 
plesalkina avtopercepcija ter načini, na katere plesanje sooblikuje individualno identiteto, odnos 
do telesa in konceptualizacije ženstvenosti. Osredotočam se na individualna doživljanja plesalk 
orientalskega plesa v Sloveniji. Zanima me, kako se plesalke počutijo, pomembne pa se mi zdijo 
tudi dimenzije plesa, ki niso vezane na nastop ali na profesionalno plesno udejstvovanje. V 
nalogi želim poudariti samoiniciativnost plesalk. Raziskava nudi vpogled v teme, ki so 
pomembne za moje sogovornice in soplesalke. Povezujem jih z ustreznimi aspekti obstoječe 






2. ZNAČILNOSTI ORIENTALSKEGA PLESA 
Orientalski ples je hibridna in eklektična zvrst plesa, ki temelji na plesnih slogih, izvirajočih s 
področij Severne Afrike in Arabskega polotoka, nekateri pa mednje prištevajo tudi plese s 
področij današnje Turčije in iz držav ob Perzijskem zalivu ali celo iz Osrednje Azije (Adra 2005: 
29-31). Zaradi pluralnosti plesnih oblik bi bilo točneje govoriti o orientalskih plesih in ne o 
orientalskem plesu. Pod pojmom orientalski ples so večinoma razumljeni plesi arabskega 
prebivalstva. V izvornem okolju jih sicer plešejo tako ženske kot moški, a se jih na Zahodu 
pogosteje povezuje z ženskimi plesalkami (ibid.: 29). V diskurzu orientalskih plesalk ni vedno 
čisto jasno, kje so meje med orientalskim plesom in plesi iz istih geografskih okolij, ki niso 
»orientalski plesi«. Nekatere izmed zvrsti so umetne in druge ljudske, »tradicionalne« ali 
oblikovane v 20. stoletju. Več plesalk z Zahoda pleše hibridne podzvrsti plesa, hkrati pa se 
ukvarjajo tudi z umetnimi ali »tradicionalnimi« plesi, pri katerih se je potrebno držati določenih 
pravil glede za ples primernih gibov, kostumov in glasbe. Prav tako med plesalkami na Zahodu 
ni skupnega mnenja o tem, kakšne morajo biti koreološke značilnosti plesa, da ta obvelja za 
»orientalski ples«. V nalogi za poimenovanje koreoloških značilnosti plesa uporabljam izraz 
»gib(i)« in ne »korak(i)«, kot je sicer pogosta praksa, saj je orientalski ples precej statičen in 
premiki nog, v kolikor so prisotni, niso osrednji plesni element. 
Ainsley Hawthorn povzame skupne značilnosti orientalskih plesnih zvrsti v pojmu »SITA ples« - 
solo, improviziran in v torzu artikuliran ples (Hawthorn 2019: 3). Večina plesalk kot tipične 
poudarja gibe medenice in bokov, prsnega koša, ramen, rok, dlani in glave (Shay in Sellers-
Young 2003: 14). Zanj načeloma niso značilni skoki in dolgi koraki (Adra 2005: 31). Veliko 
plesalk poudarja držo telesa: pomembno je, da je hrbtenica ravna, glava dvignjena, ramena 
potisnjena nazaj, prsni koš rahlo dvignjen, medenica pa ni izbočena (ibid.). 
»Spomnim se, kako smo pozirale za predpraznično skupinsko fotografijo. Kako smo se poskušale 
'pravilno' in lepo držati in kako smo izbirale ozadje za fotografijo. Stale smo v vrsti pred 
ogledalom, polovica nas je bila rahlo obrnjenih v levo, polovica v desno. Držale smo se čimbolj 
vzravnano, z ravno medenico in z odprtim prsnim košem (na tem trojem je zmeraj poudarek, tudi 
pri plesu). Eno nogo smo imele le s konicami prstov naslonjeno na tla, tako da je bila teža telesa 
na drugi nogi, 'prosta' noga pa je bila v kolenu pokrčena. Roko smo imele bodisi oprto na pas 
bodisi v prvi ali drugi plesni poziciji (rahlo usločeno ob boku ali vzporedno s tlemi). Proti 
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kameri smo bile obrnjene diagonalno. In naredile smo več poskusov, da bi nastala čim boljša 
fotografija, na kateri bi si bile vse všeč in bi bile z njo posledično vse zadovoljne. Ob tem smo 
nekoliko v šali debatirale o tem, da se moramo učiti pozirati.« 
(terenski dnevnik, 9. 1. 2019) 
Gibi in drže, ki se uporabljajo v nekaterih podzvrsteh, so podobni baletnim: denimo arabeske, 
obrati, prenos teže na prste nog in pozicije rok. Plesalka Nina, ki pleše tako orientalski ples kot 
tudi balet, poudarja, da je »pri orientalskem plesu /…/ gib v osi s telesom, pri baletu pa gre 
velikokrat izven nje« (Nina, intervju, 30. 7. 2019). Roke in dlani so v nekaterih plesnih zvrsteh 
zelo pomembno izpovedno sredstvo, njihov položaj pa je načeloma manj iztegnjen kot pri baletu 
ali sodobnem plesu (Adra 2005: 32). Roke tudi uokvirjajo plesalkino silhueto, pomagajo ustvariti 
distanco do gledalcev in usmerijo pozornost publike na del telesa, za katerega plesalka želi, da ga 
publika vidi (ibid.). Gibi rok in dlani so tekoči in umerjeni, prav takšni so pogosto gibi drugih 
delov telesa. Za orientalski ples so značilni tudi odsekani, poudarjeni gibi in tresoči gibi, 
imenovani »šimi«. V izvornih okoljih sta koreografija in glasbena spremljava pogosto 
improvizirani in plesalka pleše solo. Na Zahodu večina plesalk pleše naučene koreografije na 
posneto glasbo, zlasti učenke plesnih šol plešejo navadno v skupinskih koreografijah. Kljub temu 
je v določenih okoliščinah (denimo na plesnih vajah) ali plesnih podzvrsteh (kot je ATS - 




2 Nekatere plesalke stalno ali ob pripravi plesne produkcije sodelujejo z glasbeniki, zlasti z bobnarji, seveda pa tudi 
v primeru žive glasbe ni vedno nujno, da je ta improvizirana. 
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3. ODNOS DO PLESA 
Plesalke plešejo, ker imajo ples rade, ker v njem uživajo oziroma ker ob plesu občutijo svobodo 
in se želijo izraziti. Skozi plesanje lahko »z(Z)elo barvito /…/ prikažeš emocionalni svet« 
(Jasmina, intervju, 26. 7. 2019). Nini ples pomeni »s(S)vobodo izražanja, izražanja čustev, tega 
kar se v meni dogaja, tudi svobodo gibanja. Svobodo v vsem, kar sem, da lahko dam iz sebe vse, 
kar nosim v sebi« (intervju, 30. 7. 2019). 
Sogovornice ples pogosto doživljajo kot integralni del svoje osebnosti in življenja. 
»Brez plesa si življenja ne bi predstavljala, se mi zdi kar eno jedro, da je en del mene. To me na 
nek način osrečuje, izpopolnjuje. Da je kot transformacija. Da lahko skozi ples, na splošno skozi 
umetnost, ampak predvsem skozi ples, transformiram stisko, bolečino, se sprostim.« 
(Jasmina, intervju, 26. 7. 2019) 
Mnoge ob plesnem gibanju čutijo užitek (Gard po Njaradi 2014: 77). Njihova afiniteta do plesa 
ni eksplicitno vezana na orientalski ples. Vendar se v tej plesni zvrsti lahko najbolje izrazijo 
(Dox 2006). Pomembna razloga za ples sta tudi očaranost nad lepoto gibanja in potreba po 
izražanju. Plesalke želijo skozi ples izraziti specifične dele sebe, ki jih pogosto ne morejo izraziti 
na druge načine. 
Ples v sogovornicah vzbuja občutke lepote. 
»Meni pomeni ples izražanje nečesa lepega, izražanje nežnosti, povezanosti s seboj, s svojo 
notranjostjo.« 
(Darja, intervju, 19. 7. 2019) 
Mnogim plesalkam je plesanje orientalskega plesa v izziv. Skozenj spoznavajo meje in 
zmožnosti lastnega telesa. 
»Meni se je izziv naučiti novih gibov in uporabljati mišice, za katere sploh nisem vedela, da jih 
imam. /…/ Jaz sem potrebovala tri leta, da sem lahko naredila ramenski 'šimi', ker, ko so mi 
pokazali prvič, nisem vedela, kaj naj premikam. In potem smo se učili eno roko počasi premikati 
in drugo počasi, da znaš potem to povezati. In takih stvari nikjer ne srečaš, pri nobeni vrsti 
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rekreacije, razen če se namensko ukvarjaš z nekim plesom. Da se zavedaš svojega telesa in da ga 
znaš lepo premikati in gibati.« 
(Tanja, intervju, 17. 6. 2019) 
Sogovornice plešejo tudi zaradi sprostitve, druženja, rekreacije in zabave. Nekatere sogovornice 
plešejo, da bi postopoma razmigale svoje telo, ga bolj začutile in ponotranjile zdravo držo ali 
razvile eleganco in gracilnost. Vzroki za to so lahko estetski ali zdravstveni. 
Plesalke poudarjajo tudi učinke, ki jih ima plesanje orientalskega plesa na sprejemanje 
(ženskega) telesa. Pogosto skozi ples izražajo zamisel o lastni ženstvenosti. To je pri mnogih 
sogovornicah tudi motiv za plesanje, a ne izključen ali najpomembnejši. Plesalke »prebujajo 
žensko v sebi« (Tanja, intervju, 17. 6. 2019). Družbeni spol je performativne narave in s 
»plesanjem ženstvenosti« plesalke utrjujejo feminilne lastnosti oziroma izpostavljajo lastno 
prevzemanje idej normativne ženstvenosti v specifični družbi (Butler 1988). 
Večina plesalk poudarja, da so se za plesanje orientalskega plesa odločile po spletu okoliščin. 
Pogosto je k temu pripomoglo poznanstvo z osebo, ki je že plesala orientalski ples in je o njem 
pripovedovala z radostnim žarom. Mnoge sogovornice so plesale ali plešejo tudi druge plese. 
Motiv za plesanje orientalskega plesa je pri nekaterih plesalkah všečnost plesnih kostumov 
(Monika, intervju, 24. 7. 2019; Vesna, intervju, 11. 7. 2019). »Ples omogoča, da vstopiš tudi 
skozi oblačila v širši svet tega konkretnega plesa, kulture, razpoloženja, časa« (Vesna, intervju, 
11. 7. 2019). Tovrstna udeležba v plesu torej pomeni tudi spoznavanje nove kulture ter 
razširjanje vednosti o načinu življenja in zabave drugod po svetu. Večini plesalk je všeč tudi 
»orientalska« glasba. 
»Sem pa že kot otrok zelo rada poslušala Ofro Hazo. So mi bili že zelo blizu orientalski ritmi. 
Takrat se je vse skupaj začelo. Podobe, kako izgleda, še nisem imela, ampak sem sama 
improvizirala vse te gibe po glasbi. Izgleda, da me je vedno vleklo tja, že od otroštva.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
Orientalski ples mnogim plesalkam predstavlja vrsto gibanja, skozi katero se lahko spontano in 
celostno izrazijo. Kadar plešejo same zase in za sprostitev, začno nekatere plesalke čisto 
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nenačrtovano in improvizirano v ples vpletati gibe iz orientalskega plesa, tudi če glasba ni 
»orientalska«. 
»So plesni gibi kot jezik, ki se ga učiš? Fino bi bilo, če bi se na vajah učile več plesnih gibov 
posamično in ne samo znotraj koreografij. Tako bi ti gibi postali samostojne besede, ki bi jih 
lahko po mili volji uporabljala in kombinirala, da bi povedala svojo zgodbo.« 
(terenski dnevnik, 11. 8. 2019) 
Plesalke pri orientalskem plesu cenijo improvizacijo, ki nudi možnost izražanja individualnih 
občutij. Koreografij po večini ne plešejo rade, saj se jim zdijo mentalno izčrpavajoče. 
»Na začetku sem plesala z neko lahkotnostjo, brezbrižnostjo do tega, kaj je 'prav', in sem se 
počutila prijetno v svojem telesu. Nato pa so se /…/ moje misli zgostile in nisem več mogla 
razmišljati o koreografiji ter sem se posledično večkrat zmotila. /…/ Potrebovala bi kaj drugega 
(npr. improvizacijo, po možnosti s tančico), da bi si odpočila.« 
(terenski dnevnik, 13. 3. 2019) 
Ideja individualne ekspresije in avtonomije je pomemben del orientalskega plesa tudi v njegovih 
izvornih okoljih (Adra 2005: 40). 
Zanimiva je tudi perspektiva plesalk, ki dojemajo orientalski ples kot ples za vsa življenjska 
obdobja. Ker ples močno temelji na avtoekspresiji, se po mnenju sogovornic plesalkin slog z leti 
plesanja izboljšuje, saj, »ko človek zori, tudi ples s tem dobi neko globino in širino« (Maja, 
intervju, 12. 7. 2019). Sogovornice menijo, da leta plesanja prinašajo (spremenjeno) razumevanje 
ženstvenosti, kar pripomore k plesnemu izražanju: 
»Zame orientalski ples predstavlja ženstvenost in se mi zdi, da je razlika, če pleše deklica, mlada 
punca, ali pa ženska, ki že ima nekaj za sabo. Ker se mi zdi, da lahko s svojim plesom pove več 
zgodbe ravno zaradi svojih izkušenj. Zdi se mi, da postane veliko bolj izrazna /…/.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019)  
Plesalke doživljajo ples kot pomemben del svojega življenja. Nekatere menijo, da je orientalski 
ples primeren za vsa življenjska obdobja in da se plesni slog z leti izkušenj izboljšuje. To 
nasprotuje družbeno prevladujočemu čaščenju mladosti in razširja izrazne možnosti plesalk. 
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Med vzroki za plesno udejstvovanje sogovornice izpostavljajo lepoto plesa in ljubezen do njega. 
Ob plesanju občutijo svobodo gibanja. Nudi jim užitek, sprostitev in priložnosti za druženje. 
Nekatere sogovornice plešejo, ker so jim všeč značilnosti kulturnih okolij, iz katerih orientalski 
ples izvira, oziroma ker imajo rade plesno glasbo in kostume. 
Ples je po mnenju soplesalk pomembno izrazno sredstvo. Omogoča spontano individualno 
ekspresijo, kar velja zlasti za improvizirane koreografije. Plesalke poudarjajo pomen telesnih 
transformacij ob plesu. Ukvarjanje s plesom vpliva na odnos do telesa in občutke v njem, kar je 
povezano zlasti z dojemanjem sposobnosti telesa. Doživljanje in razumevanje telesa se pri 
plesalkah spreminja skozi učenje in postopno obvladovanje novih načinov gibanja. Zaradi tega 
večina sogovornic v plesu vidi izziv (e). Sogovornice pogosto omenjajo povezavo med 
plesanjem in sprejemanjem telesa. Pomemben element v njihovih pripovedih je tudi doživljanje 
lastne ženstvenosti v plesu. Plesno udejstvovanje lahko pomembno vpliva na konstrukcijo 
plesalkine identitete. 
 
3.1. PLES KOT SIDRIŠČE IDENTITETE? 
»Ples nekako preplavi življenje plesalke, vdre v vse pore« (terenski dnevnik, 12. 1. 2019). 
Moje sogovornice v različni meri privzemajo identiteto plesalke. Maja je svojo identifikacijo s 
plesom povzela v naslednjih besedah: »Ker je ples del mojega življenja in tega, kdor jaz sem, 
takrat ko plešem, sem plesalka. Tako zdaj čutim« (Maja, intervju, 12. 7. 2019). 
Pri nekaterih sogovornicah je stopnja identifikacije odvisna od konteksta, pri drugih je stalna, za 
večino pa velja, da je globoko intimna. Vse sogovornice se opredeljujejo za plesalke znotraj 
plesne skupine. Kaže se nasprotje med identifikacijami, ki se izoblikujejo v različnih kontekstih. 
Nekatere identifikacije se oblikujejo v plesni skupini. Te ustvarjajo plesno skupnost, ki se širi v 
interakcijah s plesalkami iz drugih plesnih okolij. Druge identifikacije nastajajo v okoliščinah, ki 
niso povezane s plesom. Ideje o plesu, ki si jih plesalke izmenjujejo, so med seboj podobne, prav 
tako so si podobni načini, na katere dojemajo ples. Helena Wulff (2008) piše o baletu kot o 
»globalni fizični kulturi«. Bi lahko podobno trdili za orientalski ples? Gibi v orientalskem plesu 
za razliko od baleta niso verbalizirani, vsaj ne v enotnem smislu (Peterson Royce 2002 [1977]). 
Toda oblike gibov, ideje o primerni glasbi za določene plesne podzvrsti in splošne ideje o 
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pomenu plesa so si podobne. Na spletnih straneh, kot je denimo Pinterest, je moč najti veliko 
ilustracij s citati, ki povzemajo vrednote orientalskih plesalk. In zdi se, da jih plesalke sprejemajo 
in razumejo na enak način, ne glede na to, v katerem okolju plešejo. 
Plesalke orientalskega plesa pogosto plešejo tudi plese drugih zvrsti. V tem primeru svojo plesno 
identiteto v prvi vrsti opredeljujejo v navezavi na samo aktivnost plesanja in ne v zvezi z vrsto 
plesa. Opredeljevanje na podlagi plesanja konkretnega (torej orientalskega) plesa je pomembno 
predvsem v smislu, da s tem izrazijo, kakšne vrste plesalke so in kakšen je njihov odnos do telesa 
ter pogled na svet, kot se kaže skozi ples. Pogosto poudarjajo ženstvenost plesnih gibov ter 
užitek in radost, ki ju občutijo ob plesu. Orientalske plesalke se načeloma od plesalk drugih 
plesov ne distancirajo, temveč z njimi pogosto sodelujejo (kot že rečeno, so tudi same pogosto v 
več vlogah). 
Nekatere sogovornice se počutijo kot plesalke in se tako predstavljajo drugim le v izbranih 
okoliščinah, druge so plesalke ne glede na kontekst. Identiteto mnoge plesalke privzemajo 
situacijsko. Pomembni kontekstualni kriteriji so v tem primeru raven profesionalnosti 
posamezničinega ukvarjanja s plesom, okolje, v katerem se nahaja, in osebe, s katerimi 
komunicira. Za plesalke je pri določanju ravni profesionalnosti plesa važno, kako dolgo se 
plesalka ukvarja s plesom, ali nastopa in v kakšnih okoljih nastopa, koliko časa in energije vlaga 
v plesno izobraževanje in treninge ter koliko virtuoznosti in gracilnosti premore njen plesni slog. 
Darja pravi: »Pojem plesalka razumem predvsem profesionalno. Če pa razmišljam laično, bi 
seveda rekla, da neke vrste plesalka sem tudi jaz« (Darja, intervju, 19. 7. 2019). 
Neprofesionalne plesalke veliko premišljujejo o tem, kaj pravzaprav pomeni biti plesalka in kdo 
se lahko na ta način definira. 
Tanja razmišlja, »/…/ kje je meja, da si plesalec«. 
-»Čeprav zdaj že 10 let plešem, sem že plesalka? /…/ [Tanji]: Ti misliš, da smo, ne? 
-Ja, če že nastopamo. 
-Že prvo leto smo bile, takoj? /…/ Ko vsak dan treniraš, ko plešeš profesionalno, /…/ ko 
nastopaš, kamorkoli greš, in ti ni problem, ko znaš sam ustvariti ples ali kdaj si plesalec?« 
(Tanja in Tanja, intervju, 17. 6. 2019) 
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Tudi Maja je na začetku svoje plesne poti razmišljala, kaj pomeni biti plesalka. 
»Ko sem začela plesati, je učiteljica, ki me je navdušila nad tem plesom, /…/ meni prvič rekla, da 
sem plesalka. In drugim tudi. Vsem, ki smo prišle tja in smo plesale. Vse smo bile plesalke. 
Takrat sem si prav mislila, hodim na tečaj, nisem plesalka.« 
Svoj proces privzemanja identitete plesalke razlaga v povezavi s tem, »kako sem /…/ sebe čutila 
in koliko sem si upala sploh pokazati in čutiti«. 
Zdaj je v veliki meri spremenila svoje mnenje: »r(R)azumsko to tako opredeljujem: tisti, ki pleše, 
ki rad pleše in se s tem poistoveti v tistem trenutku, je plesalec, je plesalka. Zame je vsaka 
ženska, ki pleše, plesalka in potem moram to tudi sebi priznati, da jaz sem. Ne čutim čisto vedno 
tega, ampak zdaj vedno bolj.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Majina definicija »plesalke« je široka in zelo vključujoča. Izhaja iz osebnega občutenja in 
zavedanja ter ne temelji v tolikšni meri na zunanjih kriterijih kot definicije ostalih sogovornic. 
Vesna doživlja sebe kot plesalko v ožjem krogu plesne skupine. Da je plesalka, pove le ljudem, 
ki so ji blizu, saj »zasebne stvari delim selektivno« (Vesna, intervju, 11. 7. 2019). Maja sama 
nikoli ne začenja pogovora o plesu. O plesu govori s soplesalkami oziroma z osebami, ki so del 
njenega plesnega okolja. 
»V drugih kontekstih pa ne bi rekla, da sem sploh kdaj govorila o tem, razen če je pogovor 
nanesel in sem povedala.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Jasmina zase pravi, da je amaterska plesalka: 
»Zame je plesalec tisti, ki se s tem res ukvarja profesionalno. Sama sebe štejem za amatersko 
plesalko, ampak kljub temu se mi to zdi veliko. Koren besede amater - v bistvu je to ljubezen do 
nečesa. Ni zato nič manj vredno.« 
Jasminino privzemanje identitete plesalke je situacijsko in kontekstualno pogojeno, vendar se 
njeni razlogi za to razlikujejo od Majinih in Vesninih. 
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»Če bi se znašla v profesionalnem plesnem krogu, bi čutila odgovornost in spoštovanje do ljudi, 
ki imajo to za poklic, med soplesalkami pa je čisto nekaj drugega.« 
(Jasmina, intervju, 26. 7. 2019) 
Nekatere plesalke ne želijo govoriti o svojem plesnem udejstvovanju, saj jih je strah 
stigmatiziranosti, ki izhaja zlasti iz splošnega razumevanja orientalskega plesa kot erotičnega. 
Monika je tako na vprašanje, kako odgovori, če jo nekdo vpraša, ali je plesalka, šaljivo odvrnila: 
»Ja. Poskušaj reči, da nisem! /…/ Pred leti sem imela mogoče nekaj zadržkov pred ljudmi, ker 
takoj, ko si rekel, da plešeš trebušni ples … Bilo mi je nekoliko neugodno, češ, kaj si mislijo. 'Pa 
ne boš nastopala, te bodo videli, to se za tvojo službo ne spodobi'. In to je vplivalo name, čeprav 
sem bila trmasta in sem vztrajala. /.../ Pred nekaj leti sem se odločila, da bom takšna, kot sem.« 
(Monika, intervju, 24. 7. 2019) 
Danes bi v kateremkoli kontekstu in katerikoli osebi povedala, da je plesalka. Tudi Nina se 
identificira kot plesalka, ne glede na kontekst v katerem se znajde. 
»Ja, sem plesalka, ker sem plesalka po duši. /…/ Vedno povem, da plešem, in to že celo življenje. 
Ker sem to jaz, plesalka. Sicer se s tem nisem nikoli ukvarjala profesionalno, ampak vedno je 
ostalo del mojega življenja.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
Ples v Nininem življenju zavzema pomembno mesto, zaradi česar je močno vpet v njeno osebno 
identifikacijo. Telesne prakse lahko ključno vplivajo na oblikovanje posameznikove identitete 
(Zarrilli po Reed 1998: 516), kar se kaže tudi v pomenu plesne dejavnosti za moje sogovornice. 
Ples ima v življenjih soplesalk pomembno vlogo. Njihova samoidentifikacija s plesom je odvisna 
od mnogih dejavnikov, med njimi od stopnje profesionalnosti plesa, let plesnega udejstvovanja, 
osebnega občutenja in okoliščin. Manjšina sogovornic se skozi ples predstavlja v ne-plesnih 
kontekstih, vse pa se počutijo kot plesalke znotraj plesne skupine oziroma širše skupnosti 
orientalskih plesalk. Specifične lastnosti plesne skupnosti orientalskih plesalk se kažejo zlasti v 
razumevanju telesa in idejah o ženstvenosti, ki jih pripisujejo plesu. Nekaterim plesalkam je 
neprijetno povedati, da se ukvarjajo s plesom, četudi se morda skozi to identificirajo, saj se bojijo 
stigmatizacije. Strah jih je, da bodo ljudje mislili, da se ukvarjajo z nespodobno dejavnostjo. 
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Orientalski ples je včasih viden kot transgresiven, saj izziva prepričanja o tem, katera vedenja so 
za ženske sprejemljiva in dostojna (Keft-Kennedy 2005: 291). Meja med orientalsko plesalko in 
»padlo žensko« je tanka. Sogovornice ne želijo zastaviti svojega ugleda oziroma želijo ohraniti 







4. ODNOS DO TELESA IN PLES 
4.1. VPLIV PLESA NA ODNOS DO TELESA 
Plesalke svoja telesa doživljajo različno. Pogosta tema v diskurzu o odnosu do telesa je 
sprejemanje le-tega - torej telesna transformacija skozi ples. Sogovornice v pripovedih svoj 
trenutni odnos razlagajo v navezavi na stopnjo sprejemanja lastnega telesa. Nekatere plesalke o 
svojem odnosu do telesa govorijo v retrospektivi. Vzpostavljajo nasprotje med svojim videnjem 
telesa, preden so začele plesati in odkar plešejo. Sprejemanje telesa je dojeto kot pomemben 
proces, ki bistveno vpliva na odnos do njega. Pomembno vlogo pri tem ima prav občutenje telesa 
ob plesu. 
»/…/ K(k)o sem začela, sem bila kar odklopljena od svojega telesa. Nisem se počutila doma v 
svojem telesu, ni mi bilo všeč moje telo. /…/ In vem, /…/ da mi je ta ples /…/ pomagal, da sem 
sploh čutila sebe v svojem telesu, da sem začela sprejemati svoje telo, da mi je moje telo postalo 
všeč.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Pri Maji se jasno izpostavlja pozitivna transformacija v odnosu do lastnega telesa, ki se je 
zgodila skozi večletno plesno udejstvovanje. Toda ni nujno, da se plesalkin odnos do telesa 
zaradi plesanja spremeni. Pri nekaterih sogovornicah prinaša ples spremembe v počutju in 
občutenju, kot denimo pri Darji: 
»Ne zdi se mi, da imam zaradi plesa drugačen odnos do telesa. Občutke pa ja.« 
(Darja, intervju, 19. 7. 2019) 
Plesalke poudarjajo tudi pomen estetskih zaznav. Prijetni somatski in vizualno-estetski občutki 
nekaterim plesalkam pomagajo sprejeti lastno telo. Sprejemanje sebe in svojega telesa je 
potemtakem posledica sposobnosti, da plesalka skozi gib izrazi lepoto. Lahko pa je povezano s 
pripoznanjem fizičnih sposobnosti telesa (Jasmina, intervju, 26. 7. 2019). V takem primeru je 
sprejemanje telesa posledica njegove funkcionalnosti in sposobnosti gibanja. 
Med fizičnimi spremembami, ki so posledica plesa, sogovornice omenjajo povečano prožnost 
telesa, drugačno držo, sposobnost izvajanja novih gibov, postopno izgrajevanje mišic, razvijanje 
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mehkobe gibov in večje zavedanje celovitosti telesa oziroma povezanosti njegovih delov. 
»Orientalske plesalke se držimo bolj mehko, vzravnano, samozavestno« (Vesna, intervju, 11. 7. 
2019). »Z(z)di se mi, da je vsaka plesalka, če najde svojo držo, večji del svojega plesa 
izoblikovala« (Maja, intervju, 12. 7. 2019). 
Plesanje orientalskega plesa ima tudi svoje posebnosti, ki se kažejo v vplivu na postavo. Tako 
naj bi specifično spreminjalo obliko telesa. Plesalkino postavo bi naj spremenilo v silhueto 
peščene ure (Monika, intervju, 24. 7. 2019). 
Pogost je občutek »absolutne celovitosti«. 
»/…/ Č(č)utim, kako se je odprlo, postalo bolj močno, prožno in čvrsto. Čutim se bolj povezana 
kot celota.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Maja omenja, da se zaradi plesa bolj zaveda svojega telesa in ga vedno bolj naseljuje. 
»Veliko bolj se zavedam, da sem v tem telesu. /…/ Zdaj se vedno gibam in sem v telesu in zato se 
mi zdi, da me je vedno več v mojem telesu, takšen občutek imam.« Hkrati so njeni gibi postali 
bolj zavestni. »Zdaj se mi zdi, da, ko plešem, vedno bolj plešem z dihom. /…/ Čutim se cela, 
ampak res dam vso pozornost tja, kjer se nekaj dogaja« (Maja, intervju, 12. 7. 2019). 
Plesanje je »utelešajoča« praksa. 
»S plesom – tako se mi zdaj zdi – se je moje telo zmehčalo in nekako osvobodilo. Kot da bi mi 
ples pomagal, da se utelesim, da telo začutim (fizično in mentalno) kot svoje, kot nekaj s čimer 
razpolagam in iz česar delujem. Izkušnja plesa se mi zdi močno 'utelešajoča'.« 
(terenski dnevnik, 26. 3. 2019) 
Specifičnost orientalskega plesa je, da pri njem sodeluje celo telo in mora biti za uspešno 
izvedbo gibov v harmoniji oziroma notranji skladnosti s samim sabo. To je bržkone tudi vzrok za 
zaznavanje povezanosti in enotnosti telesa, ki jo kot posledico večletnega plesnega udejstvovanja 
omenjajo sogovornice. Plesanje orientalskega plesa zahteva sposobnost obvladovanja telesa. 
Samo na ta način lahko plesalka sočasno izvaja različne plesne gibe z različnimi deli telesa 
(Keft-Kennedy 2005: 280). 
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»Prej je bilo vse nekje zapakirano in skrito, potem pa enkrat pride neki preklop in je to tvoje telo 
in se počutiš v redu v njem in to orientalski ples samo še potrjuje.« 
(Tanja, intervju, 17. 7. 2019) 
Ob plesanju mnoge sogovornice občutijo svobodo in združenost z gibanjem. Čutijo se povezane 
s svojim telesom, prizemljene, utelešene in popolnoma prisotne v trenutku, vendar njihova 
osredotočenost ni umska. 
»Ko se ti notranji glasovi umirijo, se res dojemam kot eno s plesom. Zdi se mi, da samo sem. Niti 
ga ne dojemam kot ločenega od sebe, niti se ne ukvarjam s telesom. Samo ima svobodo, da je in 
da se giba.« 
(Vesna, intervju, 11. 7. 2019) 
Užitek, prisotnost in lahkotnost, ki jih plesalke začutijo ob plesu, bi lahko povezali s 
Csikszentmihalyi-evim konceptom »toka« (Csikszentmihalyi po Wulff 2008: 525). Sogovornice 
pogosto omenjajo, da ples »odpira« in sprošča telo oziroma da oživi dele telesa, na katere 
plesalka dotlej ni bila pozorna. V vsakdanjem življenju pogosto občutijo (ali so občutile) telesno 
zakrčenost, ki se ob ukvarjanju s plesom postopoma sprošča. 
»Veliko gibov je, ki so nam čisto tuji. Določenih delov telesa sploh ne premikamo. Pogosto so 
nekako zamrznjeni. Pri plesu pa jih obujaš, oživljaš. Kot bi jih ponovno oživčil. Primer tega bi 
lahko bile prsi in prsni koš. Nismo jih vajene premikati, v plesu pa obstajajo 'dropi3' prsnega 
koša, 'šimi', osmica … Na začetku je težko. Pogosto sem pri na ta način novem gibu imela 
občutek, kot da moram premakniti del telesa, ki ga sploh ne čutim. Zato mislim, da orientalski 
ples obudi telo, celo telo in ne samo delov, ki se zdijo trenutno gibalno sprejemljivi ali 
funkcionalni. Ko pa lahko telo tako obvladuješ in ko vidiš, kaj vse zmore(š), in ga vedno bolj 
čutiš, se razvije ali okrepi tudi naklonjenost do njega, občutek sprejemanja, ljubezni in 
pripadnosti.« 
(terenski dnevnik, 17. 3. 2019) 
 




Plesalke izvajajo gibe, ki jih dotlej niso bile vajene, in premikajo dele telesa, ki jih sicer ne 
premikajo (na takšne načine). Zaradi tega začno svoje telo doživljati na drugačen način, kar je 
močno povezano z novorojenimi občutki, ki izhajajo iz usvojenih gibov. Hkrati ples spreminja 
občutek prostorske umeščenosti telesa (Nina, intervju, 30. 7. 2019). 
Učenje plesnih gibov je proces, v katerem se spremeni fizično telo, občutki v njem, odnos do 
telesa, zaznavanje telesa in njegovih delov ter dojemanje razmerij med deli telesa. Plesalke iščejo 
načine, kako usvojiti neznane gibe. Pri tem si pogosto pomagajo z analogijo z že znanimi 
oblikami gibanja. Monika je povedala, da je občutila ponos, ker je našla način, kako svoje 
plesalke naučiti ¾ »šimi«. Tričetrtinski »šimi« jim je približala s primerjavo z dunajskim 
valčkom (Monika, intervju, 24. 7. 2019). Nenavadno posvojimo, ko to zvedemo na raven 
znanega oziroma primerjamo z že poznanim. 
»Večinoma pri meni ne gre za to, da nekega giba ne bi zmogla izvesti. Čeprav je tudi res, da je 
vedno kakšen nov gib, ki mi je še neznan in mi ga je težko vkorporirati v moje gibanje in telo. 
Težko mi je predvsem, ker ga nisem vajena izvajati. Potem ga večinoma izvajam vsako jutro pri 
telovadbi in po izkušnjah je že v enem tednu /…/ viden napredek. Gibe osvajam sproti. Najprej 
jih večinoma lažje izvedem počasi, šele potem hitreje. Nekaj časa tudi potrebujem, da gib 
racionalno razumem, potem pa še da ga začutim v telesu. Ne vem, kako naj to 'telesno čutenje 
giba' opišem. Ampak občutek tega je tak, da se mi zdi, kot da je gib spontan, lahkoten. In 
sčasoma postane tudi bolj eleganten, manj okoren (tako pogosto svojo izvedbo giba dojemam na 
začetku). Ko ga že bolj obvladam in utelesim, ga lahko izvajam tudi skupaj z drugimi gibi 
oziroma lahko gibe 'plastim', kar je v orientalskem plesu zelo pogosta praksa. Včasih je potrebno 
(in to traja nekaj časa), da se mi v glavi in telesu zgodi tisti klik: 'Aha, torej v tem je 'fora'!' 
Slednje se lahko zgodi v nekaj minutah, lahko pa traja tudi več let. Pogosto pa je povezano z 
načinom, na katerega mi učiteljica predstavi ta gib. Če je njeno telesno dojemanje giba podobno 
mojemu načinu dojemanja in če se gibu posveti, ga najlažje usvojim. Majin način razlage mi je 
všeč in blizu, ker gibe 'razstavi' in točno pove, kaj se v katerem delu izvedbe giba zgodi. Potem 
ga razstavi tudi v smislu, da ga sama izvaja po stopnjah. /…/ Maja pozna tudi veliko drobnih, a 
ključnih podatkov za dobro izvedbo plesa. Na primer poudarja pomen pravilnega prenosa teže 




(terenski dnevnik, 17. 3. 2019) 
Razumevanje giba poteka na več ravneh (na razumski in telesni), pri tem pa je pomembna tudi 
mentalna podoba plesalkinega telesa. 
»Za vsak gib sem si morala najprej v glavi narediti sliko, kako bi to moralo izgledati na mojem 
telesu, in potem delati poskuse, kako priti do tega.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
 
4.2. POMENI PLESNIH GIBOV 
Mnogi antropologi in raziskovalci drugih disciplin so skušali ples razumeti kot obliko neverbalne 
komunikacije, zgradbo katere so primerjali s strukturo jezika (Blacking 1983; Peterson Royce 
2002 [1977]: 155). Pomen plesa se razkriva v gibih telesa (Peterson Royce 2002 [1977]: 159). 
Toda pomeni orientalskega plesa se pogosto spremenijo, ko preidejo v zahodno kulturno okolje 
(Shay in Sellers-Young 2003: 14). 
V arabskem kulturnem okolju je orientalski ples pojmovan kot sproščujoča in igriva aktivnost, ki 
omogoča individualno izražanje in »katere cilj je užitek« (Adra 2005: 41-42). Ker je povečini 
improviziran, so gibi prej ekspresivni kot narativni. Najwa Adra nerazumevanje pomenov 
orientalskih gibov v zahodnih okoljih pripisuje semantičnemu načinu vrednotenja umetnosti, ki 
spregleda igrivost in nujno potrebuje zgodbo (2005: 44-45). Potemtakem tudi razlage, ki so 
ukrojene po meri zahodnih plesnih oblik, ne pristajajo orientalskemu plesu. Toda orientalski ples 
je zahodni konstrukt. Je izbor gibov, kostumov, rekvizitov in glasbe, ki se spajajo v novo celoto, 
(vsaj deloma) neprimerljivo z originali. Zahodne plesalke skozenj »izražajo resnico o sebi in ne o 
Orientu« (Dox 2006: 61). Ples interpretirajo znotraj lastnega kulturnega koda, kar vpliva na 
njihovo razumevanje plesa (Dox 2006: 54; Peterson Royce 2002 [1977]: 214). Kajti »ples ne 
obstaja neodvisno od plesalcev« in plesalci so nujno najprej subjekti svojega kulturnega okolja 
ter šele nato umetniki (Peterson Royce 2002 [1977]: 214). (Zahodnjaški) orientalski ples je igra 
spajanja sestavin in ustvarjanja pomenov. Je način ali skupek načinov, na katere Zahod pleše 
Vzhod in si ga tako prisvaja. Privzame, kar mu ustreza. 
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Orientalski ples je pogosto viden kot vulgaren in erotičen, četudi njegov namen še zdaleč ni 
takšen (vsaj ne a priori). Pomeni, ki jih gibom pripisujejo plesalke, so včasih popolnoma 
drugačni od načinov, na katere jih razumejo gledalci. V skladu z zahodnjaškim videnjem 
umetnosti, ki zahteva, da ima ta pomen, nekateri plesni gibi, zlasti tisti izvedeni z medenico, boki 
in prsmi, obveljajo za zapeljive (Adra 2005: 44). Ker je ples neločljivo povezan s telesom, se zdi, 
da tudi njegovi pomeni izhajajo iz te povezave, zaradi česar obstaja večja možnost, da bodo v 
gledalcih vzbudili seksualne konotacije, saj je telo v zahodnjaškem dualističnem gledanju videno 
kot nasprotje uma (Adair 1992; Grosz 2008). S telesom je povezana čutnost, mesenost, ideja 
grešne spolnosti (Grosz 2008). Telo je »nepokorno in razdiralno«, zato potrebuje nadzor in 
usmeritev uma, ki mu je podrejeno, saj mora »dihotomično /…/ mišljenje vselej ustvarjati 
hierarhijo, /…/ podrejeni pojem [pa] je /…/ zanikanje, izvzetje in grešnost primarnega« (ibid.: 
30). Ideja, ki jo vsebuje opozicija telo-um, se zrcali tudi v nasprotju med naravo in kulturo in 
med ženskostjo in moškostjo (Adair 1992; Grosz 2008; De Beauvoir 1999 [1949]). Ideja 
ženskosti se pogosteje kot ideja moškosti povezuje s telesom, kar naj bi izhajalo iz prepričanja, 
da so ženske zaradi svojih reproduktivnih sposobnosti močneje določene s telesom, z njegovimi 
biološkimi značilnostmi in so zato bliže naravi (Adair 1992: 26; Grosz 2008: 42). Ženstveno je, 
kar je pasivno, čutno, iracionalno in nestrukturirano (Dox 2006). V strahovih plesalk v zvezi s 
tem, kako bodo njihovi gibi interpretirani, se zrcali dualizem med podobama dobre in slabe 
ženske, device ali matere in lahkoživke (Adair 1992: 26). Ženska, ki pleše orientalski ples (ki je 
v skladu z orientalističnim gledanjem tudi sam povezan s podobnimi idejami, ki veljalo za 
esencialistično idejo ženskosti), uteleša absolutno »drugost« (Dox 2006). 
»Ko sem prvič videla javni nastop orientalskega plesa, sem si prisegla, da ga ne bom nikoli 
plesala. Stala sem v množici gledalcev na trgu in slišala seksistične in žaljive komentarje 
gledalcev, ki sta stala za mano. Začutila sem gnus in želela sem zbežati.« 
(terenski dnevnik, 14. 8. 2019) 
Gnus, ki so ga vzbudili nespoštljivi komentarji, se je pretvoril v strah pred plesom. Odpor je 
vzbudila percepcija plesa in ne ples sam. Percepcija plesa pogosto temelji na enačenju pomena 
plesnih gibov s pomenom podobnih ne-plesnih in vsakdanjih gibov iz gledalčevega kulturnega 
okolja. Toda tudi v primerih, kadar so plesni in vsakdanji gibi del istega kulturnega koda, so 
njihovi pomeni med seboj povezani, ne pa tudi identični (Lewis po Reed 1998: 524). Po pisanju 
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Anye Peterson Royce je možnost, da ples ni razumljen tako, kot si želijo plesalke, povezan s tem, 
da se sporočilo hkrati izraža skozi več kanalov: izraz plesa je vizualen, slušen, gibalen in tipen, 
včasih pa je vključen tudi vonj4 (2002 [1977]: 200, 211). Gledalec v kratkem časovnem intervalu 
sprejme veliko količino informacij in možnih pomenov, o katerih ne more premišljevati. 
»Veččutna neposrednost« plesne izkušnje lahko gledalca očara in vznemiri ali obremeni z 
občutki strahu in nelagodja (ibid.). 
 
4.3. OBČUTENJE IN DOŽIVLJANJE PLESNIH GIBOV 
Gibanje v orientalskem plesu zajema gibe različnih delov telesa. Plesalke gibe večinoma delijo 
na fluidne/tekoče/neprekinjene, odsekane/poudarjene in tresoče. Med prve sodijo osmice, krogi 
in valovanja, med druge dvigi/spusti in med slednje »šimiji5« različnih vrst. Izkušene plesalke 
gibe različnih skupin med seboj pogosto kombinirajo, kar je znak virtuoznosti in obvladovanja 
telesa. Tako lahko, denimo, plesalka sočasno izvaja ležečo osmico bokov in »šimi« kolen. 
Sogovornice gibe doživljajo na različne načine. Fluidnim gibom pripisujejo mehkobo, 
introspekcijo, refleksivnost in umirjenost, pogosto pa se jim zdijo tudi bolj ženstveni od 
»akcentnih« gibov, za katere menijo, da so umerjeni, odrezavi, zaključeni in zahtevajo več vaje. 
Poudarki se načeloma plešejo ob zvoku ritmičnega inštrumenta in morajo biti zato izvedeni 
natančno in ob točno določenem času. 
Orientalski ples je močno povezan z občutenjem glasbe. Ples sledi glasbi in obratno. V »izvorni« 
obliki je večinoma improviziran in temelji na osebni ekspresiji. V primeru žive glasbe plesalka in 
glasbenik sledita drug drugemu in prepletata svoja muzikalna občutenja. Specifičnim gibom 
oziroma vrstam gibov je konvencionalno pripisana določena vrsta glasbe in obratno, specifična 
glasba in glasbeni segmenti zahtevajo izraz v določenih gibih. Fluidni gibi se plešejo ob 
melodičnih inštrumentih, poudarjeni ob ritmičnih, tresoči pa ob podrhtevajočih ritmih. »Vsak gib 
kaže na drugi tip plesa, izraža drugačne občutke« (Darja, intervju, 19. 7. 2019). Pogosto se v 
pesmih prepletajo glasovi melodičnih in ritmičnih inštrumentov. Ob tem se lahko prepletajo tudi 
 
4 Vse to seveda velja za plesni nastop v živo in ne za posnetek (Peterson Royce 2002 [1977]). 
5 “Šimi” je vrsta plesnega giba, pri katerem plesalka ritmično trese del telesa. Tako obstajajo, denimo, “šimi” kolen, 
bokov, ramen in prsi.  
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vrste gibov, ki jih plesalka izvaja. Lahko jih plasti (izvaja več gibov naenkrat, enega na drugega, 
kot denimo pri velikem krogu z boki v kombinaciji s kolenskim »šimijem«). Lahko jih izolira, 
kar pomeni, da izvaja z enim delom telesa gib ene vrste in z drugim gib popolnoma drugačne 
vrste (na primer val medenice in »šimi« ramen). Sposobnost izoliranja gibov izraža 
samoobvladovanje. Gibi se lahko tudi prepletajo, tako da si medsebojno sledijo gibi različnih 
vrst. Kot že večkrat omenjeno, je osnova plesa improvizacija in osebni izraz. Plesne gibe 
plesalke sčasoma posvojijo, jih prilagodijo lastnim telesom in jih interpretirajo po svoje. Ob 
podobnih glasbenih trenutkih večina plesalk izvaja podobne gibe, vendar je temelj na osebni 
ekspresiji. Plesalka začne gibe razumevati kot jezik telesa. Z njimi poustvarja glasbo in ji prida 
osebno interpretacijo. Slednja ni nujno razumska. Gibi v orientalskem plesu za razliko od 
baletnih gibov nimajo semantičnih interpretacij, njihovi pomeni niso logični, ubesedljivi, 
koreografija ni programska (razen redkih primerov) (glej Wulff 2008). 
 
4.3.1. PLESNE ZVRSTI 
Tudi občutenje plesnih zvrsti pri plesalkah dobiva atribute feminilnosti ali maskulinosti. To je 
odvisno od glasbe in od gibov, ki so značilni za določeno zvrst. Saidi večina plesalk dojema kot 
vesel, prizemljen in izrazno močnejši ples, ki je »moški« in ima »podeželsko energijo« (Jasmina, 
intervju, 26. 7. 2019; Maja, intervju, 12. 7. 2019; Nina, intervju, 30. 7. 2019). »Ko smo plesale s 
palicami [saidi, op. M. K.], /…/ mi je narekovalo, smej se, to je veselo« (Jasmina, intervju, 26. 7. 
2019). Baladi je za moje sogovornice izrazito ženstvena, introvertirana, izpovedna zvrst in 
»predstavlja mehkobo« (Nina, intervju, 30. 7. 2019). »Drum solo« je »tehnična disciplina«, do 
katere ima večina plesalk izrazita stališča. Ne omogoča tolikšne improvizacije, kot denimo 
baladi, a kljub temu nudi prostor za osebne interpretacije. Po večini je tudi fizično zahtevnejši, 
večina gibov pa je poudarjenih. Povedano drugače, plesalka z gibi telesa poudarja zvoke tolkal v 
pesmi. 
Doživljanje plesnih zvrsti je povezano s tem, kako jih plesalke razumejo in v kolikšni meri se 
lahko skoznje izrazijo. Melodična glasba je nežna in mehka ter se nekaterih plesalk čustveno 
dotakne (Darja, intervju, 19. 7. 2019; Maja, intervju, 12. 7. 2019). Ritmične pesmi imajo po 
mnenju plesalk bolj vesel in energičen značaj. 
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Pri orientalskem plesu je pogosta uporaba rekvizitov. Veliko plesnih rekvizitov je novodobnih 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019). »Tančic v osnovi niti niso veliko uporabljali. To je potem Samia 
Gamal prinesla v film s svojimi koreografijami, ko se je začela razvijati ta era /…/ orientalskega 
plesa v filmih« (Nina, intervju, 30. 7. 2019). Med plesalkami so priljubljeni, ker omogočajo 
različne vizualne učinke in bolj razgibane koreografije. »Rekviziti ti dajo neverjetno moč, da 
lahko nekaj ustvariš« (Jasmina, intervju, 26. 7. 2019). Povezani so z določenimi zvrstmi glasbe. 
Pogosto se uporabljajo v koreografijah, ki so fuzije različnih plesnih slogov. Tančici, zlasti 
svileni, plesalke prisojajo eteričen značaj, mističnost in lebdečo kvaliteto. Podobno doživljajo 
tudi pahljačaste tančice (Maja, intervju, 12. 7. 2019). 
 
4.4. PLESNA OBLAČILA 
Plesalke pri izbiri plesnih oblačil poudarjajo lepoto in udobje. Opaziti je nenehno iskanje 
ravnovesja in kompromisov med izgledom in udobjem oziroma možnostjo gibanja nasploh. 
Udobje definirajo kot »ne(z)vezanost«. Oblačila ne smejo ovirati gibanja. 
»Najbolj pomembno mi je, da se dobro počutim, kar pa zame pomeni, da morajo biti oblačila 
takšna, da se lahko prosto gibam. /…/ Karkoli imam oblečeno, imam rada, da pleše z mano, da 
ni ločeno od mene.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Plesalkam je pomembno, da oblačila pri plesu z njimi »sodelujejo« oziroma da »plešejo« z njimi. 
»Želim oblačila, ki me ne ovirajo. Ki se jih ne zavedam. Me ne tiščijo, se lepo prilegajo, me ne 
razgaljajo in ki mi lepo pristojijo. Slednje pomeni, da se ne zažirajo v kožo, da so srednje 
telirana, iz lahkega, naravnega, na koži prijetnega in dihajočega materiala. Da niso preširoka, 
da se vanje ne zapletam, da si ne hodim po robu obleke ali krila. Predvsem mi je pomembno, da 
moja postava izgleda simetrično oziroma somerno.« 
(terenski dnevnik, 17. 3. 2019) 
Fizično vezanje telesa ovira svobodo gibanja in izražanja, ki je plesalkam zelo pomembna. 
Simbolizira nadzor in povzroča občutek ohromelosti ter posledično objektivizira (De Beauvoir 
1999 [1949]: 230-231). 
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»Najbolj udobno je pač to, da ne rabiš nič razmišljati. Vzameš črno majico, črn triko, si daš ruto 
ali nekaj okoli [bokov] in to je to.« 
(Tanja, intervju, 17. 6. 2019) 
Na plesnih vajah večina plesalk pleše v oblačilih, kot jih je opisala Tanja. Večina plesalk ni 
bosih, temveč obujejo mehke baletne plesne copate, gimnastične balerinke ali nogavice. Veliko 
plesalk doživlja pajkice kot udobno oblačilo ali celo kot »drugo kožo« (Maja, intervju, 12. 7. 
2019). Darja pa zase pravi, da se »najbolje počuti v ohlapnih oblačilih« (Darja, intervju, 19. 7. 
2019). Nekatere sogovornice ugotavljajo tudi, da morajo oblačila poudarjati »ženstvenost« 
plesalke (Vesna, intervju, 11. 7. 2019). 
Plesni kostumi morajo po mnenju večine sogovornic odsevati vizualno enotnost skupine, kar 
izkazuje tudi, da se plesalke potrudijo in jim ni vseeno, kako izgledajo. 
»Nek trud je potreben in če se že celo leto trudimo, da se nečesa naučimo, se dajmo še potruditi, 
/…/ da bomo izgledale kot celota.« 
(Tanja, intervju, 17. 6. 2019) 
Monika meni, da ne smejo biti preveč vsakdanji ali podobni oblačilom, ki jih plesalke nosijo na 
treningu. Klasičen dvodelni kostum se ji zdi najboljši, saj razkrije in poudari gibe telesa 
(Monika, intervju, 24. 7. 2019). 
»Zdi se mi, da, ko si oblečeš orientalski kostum, je tako ali tako lep. Načičkanega zagotovo ne bi 
hotela imeti. Tukaj sem bolj v smer elegance. Če je preveč, mi ni v redu. Lepo in elegantno. /…/ 
Lepi so mi tudi enodelni kostumi, kjer je obleka v celem. Vse to mi je v redu, modrček in krilo ne 
rabita biti ločena. /…/ Zdi se mi, da sem se v tisti naši 'Carmen' res najbolje počutila, ko je bila 
čisto rdeča zaprta obleka. Nisem za razkazovanje.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
Jasmini se v zvezi s plesnim kostumom »/…/ zdi, da je dobro, da je nekaj bolj ekstravagantnega, 
ampak da se hkrati tudi dobro počutiš v tem, ne samo da lepo izgleda, ampak da je 
enakovredno.« 
(Jasmina, intervju, 26. 7. 2019) 
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Sogovornice kot najpomembnejša kriterija pri izbiri plesnih oblačil izpostavljajo udobje in 
lepoto, med katerima želijo vzpostaviti ravnovesje. Oblačilo je udobno, kadar omogoča prosto 
gibanje. Soplesalke s svojimi izbirami ustvarjajo razliko med vadbenimi oblačili in oblačili za 
nastop. Kriterij udobja je plesalkam pomembnejši pri vadbenih oblačilih, pri plesnih kostumih pa 
dajejo večji pomen videzu. V zvezi z oblačili za nastop je sogovornicam važen zlasti enoten 
videz plesne skupine. Na izbiro kostumov vpliva tudi, v kolikšni meri le-ti poudarjajo plesne 
gibe in razkrivajo telo plesalke. 
 
4.4.1. RAZKRIVANJE TELESA 
Mnenja o razkrivanju telesa v orientalskih kostumih so različna in pogosto ambivalentna. 
»Marsikateri kostumi pri plesalkah, ki preveč kažejo, mi niso všeč«, pravi Nina (Nina, intervju, 
30. 7. 2019). Monika po drugi strani meni, da »je brezvezno, če imaš oblečeno nekaj, kar ni po 
telesu, da imaš nekaj ohlapnega, da niso poudarjeni tisti deli telesa, s katerimi se trebušni ples 
pleše. Ker tisto da piko na i, da se vidi, da nekaj počneš in da nekako izgleda« (Monika, intervju, 
24. 7. 2019). Četudi se v razkrivajočem kostumu ne počuti prijetno, ga obleče, da poudari plesne 
gibe. Kadar plesalka razkrije telo, poudari njegovo valovanje, gibi pa se zdijo izrazitejši in bolj 
čutni (Darja, intervju, 19. 7. 2019). 
Nekatere sogovornice izpostavljajo, da je pri kostumu najpomembneje, da se plesalka v njem 
dobro počuti, zato ni mogoče govoriti o »preveč ali premalo« razkrivajočem oblačilu (Vesna, 
intervju, 11. 7. 2019). 
»Če se tisti, ki je tako oblečen, dobro počuti, mi ni preveč ali premalo. Dobro, da se ne kažejo 
intimni deli, da ni nakazovanja, ker tudi gibi lahko nekaj nakazujejo.« 
(Jasmina, intervju, 26. 7. 2019) 
Kljub poudarjanju pomena počutja plesalke in njenih individualnih razlag pomenov plesnih 
oblačil sogovornice menijo, da kostum ne sme razkrivati »preveč«. Interpretacije besede 
»preveč« so seveda različne. 
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Maja pravi, da ji je pri razkrivanju telesa najpomembnejše dobro počutje. Razkrije samo tolikšen 
del telesa, kot ji v danem kontekstu ustreza, ugotavlja pa, da lahko razkrije večji del telesa, odkar 
se bolj sprejema. 
»Ko sem začela sprejemati svoje telo, se tudi veliko bolje počutim in mi, kadar se tako odločim, 
ni neprijetno.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Razkrit trebuh ima po pisanju nekaterih avtoric simbolni pomen. Razkrivanje trebuha ali že samo 
omemba trebuha v izrazu »trebušni ples« je za plesalke lahko opolnomočujoče in transgresivno, 
saj je ženski trebuh v zahodnih družbah del telesa, ki je obkrožen s prepovedmi in pogosto 
popredmeten (Hawthorn 2019: 10). Izbočen trebuh je viden kot simbolni izvor ženskih 
»nenadzorovanih impulzov« (Bordo v Keft-Kennedy 2005: 294). Tudi v današnjem času, ko 
večina žensk več ne nosi korzetov (četudi obstajajo sodobni pripomočki za fizično oblikovanje in 
nadzorovanje telesa), je trebuh viden kot lep, če je čvrst, izgrajen in nadzorovan. Trebuh je 
skoraj edini del telesa, ki v anatomskem smislu ni zaščiten s kostmi, zato je na nek način tudi 
bolj ranljiv - ne morda z medicinskega vidika ampak v smislu občutenja telesa. Nemoč nad 
trebuhom je bržkone posledica dejstva, da je samo meso, na katerega oseba nima vpliva. Ni 
kosti, ni ničesar trdnega. V strahu in gnusu do trebuha se izrisuje strah pred imanentno 
nedefiniranostjo ženskega telesa (De Beauvoir 1999 [1949]: 215). Virginia Keft-Kennedy 
izpostavlja tudi potencialno obscenost popka, ki bi naj izvirala iz tega, da »obstaja v liminalnem 
prostoru med zgornjo in spodnjo polovico telesa« in implicira nekdanjo povezanost z materinim 
telesom, zaradi česar ima dodatne erotične konotacije (2005: 296-297). Ko plesalka razkrije 
trebuh, kljubuje družbenim idealom v zvezi s primernostjo tovrstnega telesnega vedenja 
(Hawthorn 2019: 10). Razkrivanje trebuha Tanja pojmuje kot pogumno dejanje, ki je povezano s 
sprejemanjem telesa, četudi to ni v skladu z dominantnimi lepotnimi ideali (Tanja, intervju, 17. 
6. 2019). 
Sogovornice so mi pojasnile, da povečini niso razmišljale o tem, ali ima (razkrit) ženski trebuh 
poseben simbolni pomen. V določeni meri bi naj predstavljal erotičnost in čutnost (zlasti za 
moške) ali sposobnost rojevanja (Darja, intervju, 19. 7. 2019). 
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Plesna oblačila često razgaljajo plesalkino telo in ga izpostavljajo pogledom, kar lahko v 
plesalkah sproža dileme in strahove. 
»Včasih se mi zdi, da so moja stališča kontradiktorna. Po eni strani menim, da se ženska lahko 
odloči obleči in početi (s svojim telesom) KARKOLI in pri tem ne tvegati oziroma s tem ne 
sporočati ali kakorkoli vzpodbujati moškega k spolnemu napadu/flirtanju/…/nadlegovanju. 
Mogoče tega nisem najbolje formulirala: s svojim videzom in (telesnim) vedenjem ne sporočam 
ničesar implicitnega, ne dajem namigov. Vedenje ženske ni nikoli razlog za to, da jo moški 
nadleguje/spolno napade/celo posili. Kljub tem prepričanjem pa me je strah 'razgaliti' sebe in 
svoje telo. Strah me je plesati in nositi bolj oprijeta ali razkrivajoča oblačila. Da lahko delam 
vse te gibe … Ne vem, kako se počutijo moje soplesalke, ampak mene je še vedno strah surove, 
prizemljene, mesene telesnosti. Kaj šele izpostavljanja. Strah me je, da me bo v trenutku 
ranljivosti nekdo napadel, ozmerjal, se norčeval iz mojega telesa, ki je zanj (v taki situaciji) kot 
na pladnju, me skušal posiliti ali me imel/razumel kakorkoli drugače za lahko tarčo za karkoli že 
si bo pač želel. Da me bo ozmerjal s 'k….' in me skušal ponižati in diskreditirati. Toda 
razmišljam, ali je mogoče ponižati in diskreditirati žensko, ki sprejema svoje telo, ki je 'globoko 
utelešena', v tem ranljiva in razgaljena, a hkrati surovo prisotna, budna, zavedajoča se sebe in 
okolice. Ali ni prav te ženske najtežje raniti (če pa vseeno nekdo poskusi, se mu to bridko 
maščuje), ker ve, da je v redu, je zadovoljna s sabo, čuti v telesu in v umu moč? (V umu mislim v 
tem smislu, da ima tudi racionalne argumente v zvezi z lastnim položajem in vrednostjo ter se 
zaveda telesa in je (spiritus) agens, ne objekt plesanja.) Najlažje je prevrniti trhlo drevo, drevo z 
malo ali skoraj brez korenin.« 
(terenski dnevnik, 27. 2. 2019) 
Potreben je pogum, da si plesalka dopusti biti plesalka in se neha bati, da bo zato ožigosana; 
pogum, ki zahteva nenehno samoizpraševanje in refleksijo lastne plesne etike. Ob tem se 
zastavlja vprašanje, ali plesanje orientalskega plesa zares učinkuje na samozavest plesalk, s tem 
ko jih vzpodbuja, da si »prisvojijo« lastna telesa. Z izpostavljanjem plesnega telesa je namreč 
pogosto povezan občutek fizične ranljivosti. 
»Zdi se mi, da ne glede na to koliko pri tem plesu ohranjaš meje, če ne ohranjaš res zelo močnih, 
neprepustnih meja, se zdi, kot da lahko ljudje stopajo v tvojo zasebnost skozi vsako poro.« 
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(terenski dnevnik, 25. 5. 2019) 
Toda s plesom se v plesalki krepi tudi zaupanje v (fizično) moč lastnega telesa. Pomembna je 
»odločitev«. Pravzaprav lahko z lastnim telesom počne karkoli in se pri tem ne počuti kot žrtev, 
vse dokler o svojem početju odloča sama. Razkrivanje telesa – in še zlasti trebuha – ima pomen, 





5. POGLED, KI PREBADA 
5.1. GLEDANJE SEBE 
Povezava med ogledali in idejo plesnega treninga je skoraj klišejska. Prednost vaje pred zrcalom 
je v tem, da plesalka lažje nadzoruje svoje gibanje (Ehrenberg 2010: 175). Vzpostavi se 
mehanizem povratne zanke: »Poglej, začuti in poglej« (ibid.). Po mnenju plesalk je ogledalo zelo 
uporabno pri učenju gibov in koreografij, ko je pomembno, kako plesalka izgleda (Monika, 
intervju, 24. 7. 2019; Nina, intervju, 30. 7. 2019). Včasih plesalka misli, da pleše »pravilno«, vse 
dokler se ne vidi na posnetku ali v ogledalu in se zave svojih »napak« (Darja, intervju, 19. 7. 
2019). Kadar plesalka »pleše zase«, iz čistega užitka ali improvizira, ogledalo po mnenju 
sogovornic ni potrebno. Ali je ideji koreografije inherenten gledalec in z njim všečnost, 
konformnost (estetskim) idealom? Zastavlja se vprašanje, ali ima potemtakem plesna 
koreografija drugačen smisel in pomen kot improviziran ples, ki ga nihče ne vidi oziroma ni 
namenjen temu, da bi ga kdo videl. Kadar Monika gleda sebe v ogledalu, pravi, da se »niti ne 
vidi« (Monika, intervju, 24. 7. 2019). Bolje se vidi na fotografiji ali na video posnetku. Lastno 
podobo v ogledalu podobno doživlja tudi Nina: 
»Na posnetku se še bolj vidim kot v ogledalu, ker tam res vidim sliko plesalke, ki pleše. Ko se 
gledam v ogledalu, vidim vseeno sebe. Na posnetku tudi vidim sebe, ampak je drugačen 
občutek.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
Ko se plesalka gleda v ogledalu, hkrati pleše, ko se gleda na posnetku, pa je pozicija njenega 
telesa nevezana na premikanje telesa, ki ga gleda. Včasih se v ogledalu težko jasno vidi, saj mora 
v prvi vrsti plesati in ne more svoje celotne pozornosti usmeriti v opazovanje odseva. Spet drugič 
se plesalka ne vidi jasno, ker težko sprejme podobo v ogledalu za verni odsev sebe. Nenehno 
zrcaljenje gibanja in prostora je lahko moteče, saj zmede zaznavanje telesa in prostorsko 
predstavo. Shantel Ehrenberg kot negativni učinek ogledala omenja vzpodbujanje 
samokritičnosti in prekomerno poudarjanje vizualnih dimenzij plesa (2010: 178). Ob pretiranem 
osredotočanju na lastno podobo lahko plesalka tudi pozabi misliti na koreografijo, predvsem pa 
je lahko okrnjeno njeno občutenje gibanja. 
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»Želela bi si, da ne bi bilo ogledala, ker se mi zdi, da hitro izgubim stik s samo seboj, ko se 
gledam. Rada se pogledam, da se preverim, ampak se mi zdi, da se potem ne čutim toliko.« 
(Jasmina, intervju, 26. 6. 2019) 
Plesalke ponotranjijo (kritičen) pogled (Adair 1992: 77). Zavedajo se ga med vajo in med 
nastopom (ibid.: 75). Njegovi estetski kriteriji presegajo merila, ki veljajo za ples. 
»Ko sem se prvič videla plesati v ogledalu, sem mislila, da bom umrla. Tako mi je bilo grozno. 
Ker sem samo videla, glej, kako dolge roke imam, kako trde roke imam … Čisto popačeno 
podobo sem imela o sebi. /…/ Zelo težko mi je bilo.« 
(Vesna, intervju, 11. 7. 2019) 
Ogledalo je zahrbtno, ker se pred njim ne moreš skriti. Brezkompromisno prezrcali vsak gib, 
vsako napako. Večinoma pravzaprav okrepi že obstoječa samokritična prepričanja. Opazovanje 
lastnega odseva pa lahko nudi tudi svojevrsten užitek. 
»Ker se vidim in sem tako lepa. Prijetno mi je gledati, ko plešem. Res zase plešem. Učim se, ko 
vidim, kako mi že gre in kako je to lepo. Vse, kar je lepo, me zelo očara.« 
(Vesna, 11. 7. 2019) 
Zrcalo je le površina, nima moči ustvarjati pomenov, temveč jih samo reflektira. Potemtakem 
odsev plesalko razveseli, kadar odslikava to, kar je v skladu z njenimi estetskimi kriteriji. Pogost 
impulz plesalk, ko vidijo lepo in veliko ogledalo, je, da bi plesale pred njim. 
»Po eni strani sem se zelo rada gledala v ogledalo - to mi je bilo pri orientalskem plesu najlepše, 
da se lahko gledam v ogledalo. In to ves čas. To mi je prijetno, ko se dobro počutim, ko se ne 
počutim dobro, pa mi ni prijetno. Zdaj pa mi je prijetno, ko se uro in pol lahko samo gledam v 
ogledalu, kako plešem, in v tem zelo uživam. Brez ogledala si orientalskega plesa sploh ne znam 
predstavljati.« 
(Vesna, intervju, 11. 7. 2019) 




»Videla sem, da sem tudi skozi pogled nase v ogledalu, na posnetku, fotografijah, /…/ sebe /…/ 
bolj začutila, sprejela, razumela. /…/ Skozi to, da sem se lahko videla, sem se tudi lahko začutila. 
/…/ Kot da sem skozi to, ko sem se videla od zunaj, videla nek drug vidik sebe, ki ga, če se ne bi 
gledala, ne bi mogla videti.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Podoba ali odsev nudi dodatne informacije, ki so potrebne za izgradnjo občutenja sebe in 
lastnega telesa. 
 
5.2. POGLED DRUGIH: NASTOPANJE IN ODNOS DO PUBLIKE 
Nastop je za plesalke pogosto stresen dogodek, saj je z njim povezanih veliko različnih 
pričakovanj in strahov. Plesalke se želijo predstaviti v najboljši luči in potemtakem želijo 
izpolniti pričakovanja gledalcev. V tej situaciji se jasno pokažejo pričakovanja, ki jih imajo 
plesalke od sebe in drugih, in ideali, ki jim želijo slediti. Slednji so večinoma povezani z 
videzom plesalk in z izvedbo plesnih točk. »Nastop je očitno ekstremna, izredna situacija, v 
kateri se vse potencira« (terenski dnevnik, 25. 5. 2019). Slednje je značilnost »socialne drame« 
(Peterson Royce 2002 [1977]: 27). Vedenjski vzorci in vrednote so v takšnih situacijah izraziteje 
poudarjeni (ibid.). 
»Zdi se mi, da sem se že prejšnja leta zelo obremenjevala s tem, kako izgledam, na kaj vse se 
moram pripraviti in na koncu je to vseeno plesni nastop. Se pravi, da je v ospredju vsega ples 
oziroma bi vsaj naj bil, kar pa se potem velikokrat sploh ni zgodilo in je bilo v ospredju, kakšen 
make-up imam, kakšno obleko imam in kakšna je postavitev in kako nekaj izgleda, namesto kako 
se nekaj čuti. Kar je meni bedasto, ker nekaj lahko dobro izgleda samo takrat, ko se dobro čuti - 
po mojem mnenju.« 
(terenski dnevnik, 11. 5. 2019) 
Pri plesu je nastopanje skoraj samoumeven element (Adair 1992: 71). Plesalke ga pogosto 
doživljajo kot neizogibno. Pripisujejo mu različne pomene, tudi v smislu, komu je namenjeno. 
»Za mene je nastop v prvi vrsti zelo osebna situacija, ki je namenjena skupinskemu povezovanju 
oziroma krepitvi odnosov, poslavljanju ali čemurkoli kar je v prvi vrsti vezano na nastopajoče. 
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Ampak vedno bolj ugotavljam, da je nastop, kot ga percipirajo drugi, velikokrat v prvi vrsti 
namenjen občinstvu oziroma drugim.« 
(terenski dnevnik, 26. 5. 2019) 
Odnos do nastopanja in do publike je pri plesalkah različen. Plesalke nastopajo, ker se želijo 
pokazati oziroma ker želijo z drugimi deliti svoje znanje ali lepoto plesa, ker to čutijo kot 
dolžnost do drugih plesalk v skupini ali ker bi se počutile neprijetno, če bi bile edine, ki ne bi 
nastopale, saj so se dolgo trudile, da so se naučile koreografijo. Nekatere oviro za prijetnost 
nastopanja vidijo v negotovosti v lastno plesno znanje. 
»Pri nastopih je največja ovira to, da se zavedaš, da tvoje znanje ni stoodstotno. Če bi bilo, bi se 
enostavno odklopil, plesal najprej zase in potem še za publiko.« 
(Darja, intervju, 19. 7. 2019) 
Nastop je prijetna ali vsaj nevtralna izkušnja, zlasti kadar plesalka zaupa v svoje obvladanje 
koreografije in se v okolju, v katerem nastopa, počuti varno (Maja, intervju, 12. 7. 2019; Nina 
intervju, 30. 7. 2019; Vesna, intervju, 11. 7. 2019). 
»Kot plesalka se telesno absolutno izpostaviš. Ranljiva si. Strategija v situaciji, ko se ne počutiš 
čisto varno in sproščeno, je, da telesno zakrkrneš, se nekako napneš. Če želiš dobro plesati, se 
moraš ISKRENO sprostiti. Pred nastopi, denimo, nekatere plesalke prakticirajo pitje alkoholnih 
pijač, da bi dosegle sproščeno stanje. Skupaj s pijačo si nalijejo poguma. In ravno tukaj se vidi 
razlika med iskreno in prisiljeno (izsiljeno?) sproščenostjo. Ravno zato je važno, da se na vajah 
v miru povežemo /…/ ter da nastopamo v okolju, kostumih, koreografiji in na način, ki so nam 
prijetni.« 
(terenski dnevnik, 9. 1. 2019) 
Na doživljanje in izvedbo nastopa vplivajo različni senzorični dražljaji, kot so prostor, oblika 
prostora, vzdušje, tla/podlaga, svetloba, vidljivost, glasnost glasbe in barva zvoka, položaj 
zvočnikov, položaj luči, višina odra (ali je oder nad parterjem ali v njegovi višini), oddaljenost 
od gledalcev, prisotnost/odsotnost ogledala in velikost osebnega prostora. 
»Plesalka se nauči, kako predstaviti svoje telo za užitek gledalcev« (Adair 1992: 71). 
Nastopajoča in publika sta v neenakovrednem razmerju, saj se gledalci lahko odločajo, kako 
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bodo gledali plesalko, ona pa ne more nadzorovati njihovih pogledov (ibid.). »Ob ponosu, ker 
pritegne zanimanje moškega, ker zbuja njegovo občudovanje, je torej ženska obenem ogorčena, 
ker je tudi sama ujeta. /…/ M(m)oški pogledi ji laskajo in jo obenem ranjevajo; želela bi si, da bi 
jo gledali le, kolikor se je sama pripravljena kazati: oči so vedno preveč predirne« (De Beauvoir 
2000 [1949]: 108). 
Plesalke se nenehno zavedajo pogleda in včasih čutijo dolžnost, da mu ugajajo, kar lahko pripelje 
do avtoobjektivizacije. Ženske se pogosto naučijo, da se »mora[jo] neprestano opazovati« 
(Berger 2008 [1972]: 62). Svojo osebnost razdvojijo na »opazovalko« in »opazovano« (ibid.). V 
sebi se (navidezno) odtujijo, same se razcepijo na subjekt in objekt (De Beauvoir 2000 [1949]: 
470). V sebi skušajo odkriti »drugost«, ki jim jo vsiljuje opresivno družbeno okolje. Ponotranjijo 
kritičen pogled (moških?), ki jim skuša preprečiti, da bi se kakorkoli oddaljile od predpisanih 
idealov za ženske sprejemljivega vedenja (ibid.). Postanejo nadzornice samih sebe in se 
»spremenijo v objekt pogleda« (Berger 2008 [1972]: 63). 
Ni nujno, da plesalke dojemajo sebe kot »objekt pogleda« ali da pogledom gledalcev pripisujejo 
moč objektivizacije. Toda ob zavedanju, da ima pogled lahko takšne lastnosti, se često počutijo 
nelagodno. Gledalec namreč v ključni meri soustvarja izkušnjo nastopa (Reed 1998: 519). 
 
»Plesalka je rekla, da ne želi, da plešemo preveč spredaj, da ne bomo naskočile občinstva. Jaz bi 
imela prej občutek, da jih pohodim ali jim padem v naročje. Ali pa da me bodo požrli.« 
(terenski dnevnik, 25. 5. 2019) 
 
Problematičen je le pogled, ki si prisvaja Drugega in ga hkrati objektivizira. 
Kajti»n(N)ič ni bolj dvosmiselnega kot pogled; oddaljen je in zaradi te oddaljenosti se zdi 
spoštljiv: vendar se potuhnjeno polašča podobe, ki jo zaznava« (De Beauvoir 2000 [1949]: 108). 
Na letošnjem plesnem nastop smo se znašle v svojevrstni situaciji: nasproti odra, na zadnji steni 
dvorane, je bilo veliko ogledalo. Nekatere plesalke smo se v njem med nastopom gledale. Smo se 
na ta način skušale izogniti objektivizaciji in nadzorovati, kako nas vidijo drugi? 
 
»Zdi se mi, da, kadar plešem pred občinstvom, izgubim občutek nadzora nad telesom. Ko plešem 
sama, sem usmerjena vase. Ko plešem pred zrcalom, mi to pomaga nadzorovati lastno podobo. 
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Ko pa plešem pred občinstvom (tudi če so to moji ljubi ljudje), se počutim, kot da me njihovi 
pogledi požirajo in bi najraje zbežala. Ne želim pa se smejati 'for the sake of smiling6' ali se kako 
drugače pretvarjati.« 
(terenski dnevnik, 22. 5. 2019) 
Na vajah večino časa plešemo pred zrcalom. Proč od njega se obrnemo šele, ko pred nastopom 
vadimo koreografijo. Namen te intervencije je priprava na ples v neznanem prostoru, saj tovrstna 
sprememba (kot tudi sprememba usmerjenosti v znani plesni dvorani) pogosto povzroči 
zmedenost. Ples pred ogledalom po pisanju Shantel Ehrenberg pripravi plesalke na kasnejši 
pogled gledalcev - na presojajoč in vrtajoč pogled (2010: 181). V praksi se pogosto zgodi ravno 
nasprotno. Na nastopu plesalke ne vedo, kam naj gledajo, trema pred publiko pa ni prav nič 
manjša. Često jih je strah napak. 
Plesalke pogosto pravijo, da so med nastopom v »svojem svetu« in ne čutijo neposredne 
povezanosti z gledalci, četudi z njimi komunicirajo (Monika, intervju, 24. 7. 2019). Obrazni 
izraz je »maska«, nastop je igra. Nekaterim plesalkam je lažje nastopati pred znanimi ljudmi in z 
njimi tudi lažje in bolj iskreno komunicirajo, drugim je prav nastopanje pred domačo publiko 
najbolj neprijetno (Jasmina, intervju, 26. 7. 2019; Vesna, intervju, 11. 7. 2019; Tanja in Tanja, 
intervju, 17. 7. 2019). 
Pri nastopanju se lahko vzpostavi izmenjava med plesalko in gledalcem. 
»Ko plešem za nekoga, so del tega, niso ločeni. Če pa publiko še vidim, če vidim obraze in jih 
prepoznam, potem pa še toliko bolj čutim, da gre za izmenjavo. Nekaj dam in oni tudi nekaj dajo 
s svojo prisotnostjo, s svojo energijo, s tem ko aktivno gledajo.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Maji je »lepo«, če jo ljudje gledajo, vendar poudarja razliko med gledanjem, ki objektivizira, in 
gledanjem, ki omogoča stik in izmenjavo. Dobro se počuti, kadar je »akter in ne objekt«. 
»Ko sem prisotna, me sploh ni strah, da bi bila objekt, ker sploh nisem v drugih. Počutim se 
popolnoma varno. /.../ Prav čutim, to sem jaz, in se ne počutim ogroženo in se počutim, da sem 
akter. To je zelo dober občutek.« 
 
6 Zaradi smejanja samega. 
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Za vzpostavitev odnosa z gledalci, četudi efemernega, je pomembnih več dimenzij, ki služijo kot 
kanal za pretok oziroma za izmenjavo. Ko plesalka nekoga vidi in ga prepozna (kar pomeni, da 
je z njim že predhodno vzpostavila odnos), to olajša izmenjavo. Za potek izmenjav med plesalko 
in publiko je pomembna tudi stopnja odzivnosti gledalcev. Pogosto si plesalke želijo, da bi 
publika s svojo pozornostjo sodelovala v njihovem nastopu (Nina, intervju, 30. 7. 2019). 
Izmenjavo lahko otežijo tudi drugi dejavniki, kot je denimo »zaslepljenost« z močno svetlobo 
reflektorjev, zaradi česar plesalke publike sploh ne vidijo (Maja, intervju, 12. 7. 2019). 
Gledalec se vključuje v ples že s svojo potencialno prisotnostjo. Večinoma je ideja njegove 
prisotnosti inherentna koreografiji. Tudi če plesalka pleše zase, ji je redko čisto vseeno, kako bo 





6. ŽENSTVENOST IN ORIENTALSKI PLES 
6.1. OBLIKOVANJE IDEJE ŽENSTVENOSTI IN NJENO RAZUMEVANJE 
Orientalski ples je pogosto dojet kot izrazito ženski in ženstven ples. Po mnenju sogovornic je 
temu tako zaradi gibov, ki da poudarjajo »tipično ženske« dele telesa, oziroma ker »izvira iz 
ženskega telesa« (Maja, intervju, 12. 7. 2019). Pogosto je tudi sklicevanje na - sicer nepreverjene 
- hipoteze o izvoru in »zgodovini« plesa, v skladu s katerimi bi naj orientalski ples izhajal iz 
kultov plodnosti, posvečenih boginjam, iz ritualov ob porodu ali iz plesov odalisk (Deagon 
b.n.l.). 
Orientalski ples na Zahodu plešejo skoraj izključno ženske, ki so tudi učiteljice in koreografinje 
in ne le učenke ali profesionalne plesalke. Večinoma so ženske tiste, ki v zahodnjaškem 
orientalskem plesu zavzemajo položaje moči7. Morda tudi to dejstvo vpliva na percepcijo, da je 
orientalski ples ženski in ženstven ples. 
Pogost je nazor orientalskih plesalk, da v plesu odkrivajo alternativne različice ženstvenosti (Dox 
2006). Te temeljijo na poudarjanju »esencialno ženskih« lastnosti, kot so »lepota, milina, 
nežnost, sproščenost, materinstvo, ustvarjanje, kreativnost«, prepuščanje, milina in mehkoba 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019; Vesna, intervju, 11. 7. 2019). Obstaja tudi prepričanje, da je 
orientalska ženska »čutna, senzualna, nežna in hkrati strastna. Vse v enem« (Darja, intervju, 19. 
7. 2019). Zanimivo je, da je »orientalska ženstvenost«, ki je pogosto predstavljena kot alternativa 
dominantnim pojmovanjem ženstvenosti, pravzaprav enaka esencialistični ideji normativne 
feminilnosti. Kot alternativa je dojeta predvsem zato, ker je povezana z idejo eksotičnosti (Keft-
Kennedy 2005: 290). Hkrati pa vzpodbuja nepokornost normam, ki se nanašajo na izražanje 
seksualnosti (ibid.: 291). Orientalska ženstvenost je torej alternativna zlasti v smislu idej o ženski 
spolnosti in telesu, ne pa v smislu osebnostnih lastnosti ženske in njene družbene vloge. 
»Za mene pomeni ženstvenost tisti del v meni, tista energija, tista milina, nežnost, sprejemanje, 
toplina, ljubeča, sprejemajoča. Tudi materinski del, do sebe, do živali, do drugih, ne samo do 
otrok. Ta materinska nežna ljubezen do sebe.« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
 
7 V baletu ali sodobnem plesu je, denimo, ravno obratno (glej. Adair 1992). 
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Videnje teh lastnosti je pozitivno - vsaj med plesalkami so dojete kot opolnomočujoče in 
progresivne. Temeljijo na ideji »vračanja k svojemu bistvu«. Često predstavljajo nasprotje 
tekmovalnosti, »linearnosti«, racionalizmu in deloholizmu zahodnih liberalno-kapitalističnih in 
postmodernih družb (Nina, intervju, 30. 7. 2019; Vesna, intervju, 11. 7. 2019). 
 
6.2. VIDENJE ŽENSTVENOSTI V PLESU 
»Ugotavljam, da tudi sama zaznavam orientalski ples kot telesno aktivnost, ki mi omogoča 
občutiti različne dele telesa - tudi tiste ki bi se jih morala sramovati. Omogoča mi izkusiti 
mehkobo telesa in giba, sproščenost, lahkotnost. Tudi strast in svobodo. Toda vseh teh lastnosti 
ne pojmujem kot ženskih. Pojmujem jih kot integralni del sebe, ki ga želim izraziti. Ne vem, kaj bi 
bilo, če bi bila/se identificirala (kot) moški. Morda bi čutila enako. Mogoče je orientalski ples 
bolj feminističen kot feminilen, in sicer v smislu da omogoča in vzpodbuja nekonformnost 
družbenim idealom in zapovedim, vezanim na izkušnjo spolne razlike in na identifikacijo z 
določenim družbenim spolom. Zakaj me tako iritira in vznejevolji to predoče govorjenje o 
mehkobi v plesu? Morda ker v tem vidim posvajanje esencialistične in pasivne verzije 
ženskosti?« 
(terenski dnevnik, 3. 8. 2019) 
Lastnosti, ki so označene kot »tipično ženstvene«, so lahko tudi le lastnosti posameznika in 
nimajo spolne konotacije. Sposobnost izvedbe plesnih gibov ni povezana z biološkim spolom 
plesalke. »Ženske ne plešejo drugače, ker so se rodile z maternico, temveč ker so se naučile, 
kako postati ženske« (Gunew po Adair 1992: 29-30). Nikakor ni nujno, da plesalke s 
poudarjanjem omenjenih »feminilnih lastnosti« podpirajo rigidno podobo ženskosti in 
konservativizem patriarhata. Hkrati pa lahko ples utrjuje izbrano videnje spolne razlike, še zlasti 
kadar se razlage o ženstvenosti plesa opirajo na anatomske specifike ženskega telesa (Reed 1998: 
516). To pogosto privede do (biološko pogojenega) esencializma (Adair 1992: 29). 
Kljub temu gre pri plesalkah ponavadi za izrazito intimno pojmovanje spolne identitete. 
Povedano drugače, četudi ima orientalski ples zaradi privilegiranja določene podobe ženskosti v 
zahodni družbi pogosto tudi subverzivno noto, ni nujno aktivističen. Transformacija se namreč 
povečini dogaja na zasebni ravni in ni namenjena spreminjanju obstoječih družbenih razmerij. 
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Razumevanje ženstvenosti orientalskega plesa je povezano s splošnim razumevanjem spolne 
razlike. Judith Butler (1988) oblikovanje družbenega spola razloži na podlagi fenomenološkega 
termina »dejanja« in vzpostavi idejo »spolnih dejanj«. Oblikovanje družbenega spola razlaga s 
pomočjo koncepta performativnosti, ki nujno implicira tudi fluidnost, začasnost, nestalnost, 
nedokončanost in procesualni vidik oblikovanja spolne identitete (znova v smislu družbenega 
spola). Spol je identiteta, ki se vzpostavlja skozi čas s »stiliziranim ponavljanjem dejanj« 
oziroma z njihovo akumulacijo (ibid.: 519). Spolna identiteta je »performativna in je resnična 
samo do mere, do katere je odigrana« (ibid.: 527). Performativne prakse, kot je ples, konstruirajo 
spol. 
Plesalkino doživljanje (ženskega) telesa se kaže v občutenju plesnih gibov. 
»Ko sem se jih učila, so mi bili nekateri plesni gibi neprijetni. Kot bi bili v mojem telesnem kodu 
prepovedani. Kot bi bili umazani. Kot da bi gledali 'Dirty Dancing'8. Počutila sem se, da sem 
čudna, trda, nesproščena in zakrnela, če teh gibov ne izvedem, hkrati pa se mi je zdelo, da se 
bom (moralno) kompromitirala, če jih bom izvedla. V določeni meri je bilo to povezano s 
strahom pred spolnostjo, deloma pa se je navezovalo na strah, da bom, če bom te gibe plesala, z 
njimi sprejela in nase navzela podobo ženskosti, s katero se ne želim poistovetiti. Želela sem si 
'claim my body'9. To je moje telo in z njim lahko počnem, kar hočem. Ne oziram se na rigidne in 
seksistične ali mizogine konvencije. A ne želim postati objekt, ki ga glasovi teh konvencij 
zahtevajo zase, ne želim biti njihova glasnica.« 
(terenski dnevnik, 11. 8. 2019) 
Ples pogosto izraža nasprotujoče si ideje o feminilnosti (Reed 1998: 517). Za ženske je užitek v 
plesu ambivalenten, saj neredko obstaja možnost, da bo njihovo gibanje razumljeno kot 
neskladno s konvencijami »primernega« vedenja (Wulff 2015: 667). 
 
 
8 Film s slovenskim naslovom »Umazani ples«, v katerem se je glavna protagonistka morala sramovati plesov, ki se 
jih je učila, saj so bili v njenem okolju dojeti kot nespodobni. 





6.3. »SUBVERZIJA« (LEPOTNIH) IDEALOV 
»Ne vem, če gre pri orientalskem plesu res za izzivanje idealov lepote, ki poudarjajo vitkost. Ali 
pa vsaj ne samo za to. Mislim, da gre za dopuščanje telesne svobode, osvobajanje iz spon, ki jih 
telesu nalagajo družbeni okvirji. Za dopuščanje sproščenosti. Da ti ni treba nenehno paziti na to, 
ali imaš raven trebuh, zadrževati diha ipd. 
Mislim, da gre pri orientalskem plesu pri meni tudi za raziskovanje telesa. Katere mišice imam? 
Kaj lahko premikam in kako? Kakšen je občutek?« 
(terenski dnevnik, 31. 3. 2019) 
Četudi orientalske plesalke pogosto trdijo, da so osvobojene vpliva prevladujočih lepotnih 
standardov in idealov družbe, v kateri živijo, niso (cf. Dox 2006). Orientalski ples sam po sebi ne 
podpira specifične telesne podobe. Morda ni tako natančen glede določenih lastnosti, toda ob 
pogledu na nastope so ženske, ki želijo ali si upajo pokazati svoja telesa ali trebuhe na bolj 
razkrivajoče načine - bodisi v dvodelnih ali samo bolj oprijetih kostumih - tiste, ki bi to naredile 
tudi sicer (torej tudi izven okvirov orientalskega plesa). Večina žensk, ki je zadovoljna s svojimi 
telesi, ima telesa, ki so konformna dominantnim lepotnim standardom. Ženske, ki niso tako 
vitke, kot mislijo, da bi morale biti, ki imajo telesno maščobo, celulit, ki se pač ne počutijo dobro 
v svojih telesih, jih ne bodo pokazale. Če jih bodo vseeno razkrile, se bodo ob tem po vsej 
verjetnosti počutile neprijetno. 
Razkazovanje telesa ne implicira sprejemanja in ljubezni ali občudujočega odnosa do njega. 
Pomeni le, da se je plesalka odločila, da pokaže svoje telo, za kar ima lahko različne razloge: da 
pokaže gibe publiki, saj v manj razgaljajočem kostumu gledalci ne bodo videli, kaj počne s 
svojim telesom (sploh če jih ne želi izvesti na bolj poudarjen način), morda pa se v tovrstnem 
kostumu zares počuti dobro. Toda pričakovanja, ki jih imajo plesalke do izgleda svojih teles, ne 
implicirajo nujno gledalčeve prisotnosti. Ko plešejo zase, jim ni potrebno plesati na način, da jih 
lahko nekdo vidi, saj jih nihče ne gleda. Toda zdi se, kot da kljub vsemu želijo ali morajo 
izgledati dobro, da so sprejete. Ne da sprejmejo sebe. Večinoma lahko sprejmejo sebe, ko jih 
sprejmejo drugi. In sprejemanje je povezano skoraj izključno z izgledom. Gledalcem so všeč 
plesalke, ki so samozavestne. In večina teh se počuti dobro v svojih telesih - ne le zaradi tega ker 
so šle skozi proces sprejemanja samih sebe, temveč ker so konformne dominantnim lepotnim 
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idealom. Plesalke, ki se odločijo pokazati trebuh, so lahko tiste, ki menijo, da ni mogoče plesati 
drugače, ali tiste, ki so zadovoljne s svojimi trebuhi, ker menijo, da imajo lepe trebuhe, 
interpretacija lepote pa je v teh primerih pogosto povezana z ustreznostjo prevladujočim 
estetskim kriterijem. Ko plesalke plešejo orientalski ples, ga še vedno plešejo v lastnem 
kulturnem okolju, ki ima svoje vizualne standarde. Pogosto je mišljenje, da bi naj bile orientalske 
plesalke oble postave, kar je dojeto kot subverzivno. Toda še vedno je poudarek na videzu. 
Diskurz subverzivnosti temelji na postavki, da jim ni potrebno izgledati na določen način in da 
lahko izgledajo drugače. V vsakem primeru pa morajo nekako izgledati. V tem primeru je 
subverzivno le to, da je lahko lepo tudi nekaj, za kar doslej nisi verjel, da je lepo. 
Orientalski ples torej sam po sebi ne sprevrača idealov ženske normativne lepote. Morda krši 
norme, vezane na pojmovanje ženske spolnosti, in omogoča večjo svobodo telesnega izražanja. 
Na splošno pa ne vzpodbuja drugačnih estetskih standardov. In tudi če bi jih, se v realnosti ne 
spremeni veliko, saj ostaja znotraj iste paradigme, ki favorizira lepoto in videz. Zatorej plesalk 
pogosto ne osvobaja pritiska, ki narekuje všečnost. 
 
6.4. »ORIENTALSKA« ŽENSTVENOST 
Plesalke orientalskemu plesu pogosto pripisujejo orientalistične značilnosti, ki jih razumejo 
pozitivno. Orient, kot ga je v orientalističnem diskurzu skonstruiral Okcident, je reinterpretiran 
kot alternativa lastnostim zahodnih družb (Dox 2006: 53). Mehkoba, čutnost in iracionalnost 
Vzhoda so protiutež zahodnjaškemu »logocentrizmu« in »obljuba kulturnega napredka« (ibid.: 
53-54; Nina, intervju 30. 7. 2019). Kljub temu da so v orientalističnem diskurzu ženske pogosto 
pojmovane kot nadvladane, ima orientalski ples prizvok osvobajanja rigidnih, patriarhalnih 
vzorcev feminilnosti. Ali so v plesu poudarjene lastnosti resnična alternativa, je vprašljivo, saj so 
konstrukt iste kulture, idealom katere se plesalke želijo zoperstaviti. Lastnosti, ki jih pripisujejo 
Orientu nasploh in bolj natančno orientalskemu plesu, so del orientalističnega diskurza, ki je v 
svojem bistvu izrazito patriarhalen, tradicionalističen in včasih celo mizogin. Torej udejanjanje 
»progresivne« ženskosti skozi prakse plesanja zahteva in podpira patriarhalni okvir (ibid.). Poleg 
tega subverzivnost plesa temelji na zahodnjaški paradigmi, ki poudarja avtonomijo, vidnost in 
pravice žensk (ibid.: 63). 
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Zastavlja se vprašanje, kakšno je razmerje med »orientalsko« in »zahodnjaško« idejo 
ženstvenosti. Je prva alternativa druge? V svojem bistvu sta popolnoma enaki. »Orientalska« 
feminilnost je torej normativna. Plesalkam pa se zdi alternativna, ker v plesu iščejo lastnosti, ki 
so sicer v zahodni družbi dojete kot nesporno ženstvene, a jih očitno v vsakdanjem življenju ne 
morejo izraziti (vsaj ne v zadostni meri). Slikanje lastnosti Orienta je v skupnosti orientalskih 
plesalk pogosto idilično. Dojeto je kot nasprotje značilnosti Zahoda. In enako velja za ideje o 
ženstvenosti. 
Sogovornice povečini ne razmišljajo o tem, kakšna bi morala biti tipična orientalska plesalka. 
Nekatere navajajo, da bi naj imela postavo peščene ure, dolge temne lase in »lepo oblikovan 
trebuh« (Monika, intervju, 24. 7. 2019; Tanja in Tanja, intervju, 17. 6. 2019). Toda poudarjajo, 
da zanje ni važna oblika plesalkinega telesa oziroma njen izgled. 
»Čutim, da je telo orientalske plesalke točno tako, kot je oseba, ki pleše. In to je meni tako lepo 
pri tem plesu. Takšno kot je telo plesalke, takšno je in nič drugega sploh ni [važno].« 
(Maja, intervju, 12. 7. 2019) 
Sogovornice razumejo podobo »tipične plesalke« kot »komercialni« konstrukt, v katerega same 
ne verjamejo. Nekoliko pomembnejše so nefizične lastnosti plesalke, ki naj bi jih ta izražala 
skozi ples. Pri tem je opazen vpliv prej omenjenih orientalističnih interpretacij feminilnosti. 
Sogovornice v plesu vidijo ženstvene značilnosti. Skladnost plesnih gibov z značilnostmi 
izbranega družbenega spola je kulturno določena in ne absolutna (Shay in Sellers-Young 2003: 
22). Plesalkam pripisujejo lastnosti, kot so samozavest, privlačnost, čutnost, mehkoba, gibčnost, 
prožnost in ravna drža. Toda najpomembneje se jim zdi, da se lahko plesalka skozi ples izrazi po 
svoje in da je pri tem avtentična. 
»Kot bi si predstavljala sproščeno žensko v svojem okolju, morda v kuhinji s kuhalnico v roki, ko 
uživa v tem, kar je. Pred leti sem gledala dokumentarec o orientalskem plesu in v njem so bile 
predstavljene tudi vse te plesalke, ki so v zlati eri orientalskega plesa plesale v filmih - Samia 
Gamal, Fifi Abdou. Fifi mi je bila vedno zelo všeč. Zdi se mi, da so tiste bile prave, lepe, ampak 
vsaka na svoj način. To se mi zdi pomembno, ker vsaka plesalka je zgodba zase in to težko 
spraviš v skupino. In tu se tisto izgubi, ker ima vsaka svojo izpoved.« 
(Nina, intervju, 30. 7. 2019) 
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Subverzivnost orientalskega plesa je v tem, da plesalkam dopušča, da so zadovoljne s sabo, 
takšne kot so v tistem trenutku, in da dovoljuje specifično individualnost, ki se izraža skozi ples. 
S tem nasprotujejo dominantnim percepcijam ženskega telesa, v skladu s katerimi je z osebo 
nekaj že v osnovi narobe in se sme počutiti zadovoljno šele, ko postane popolna. Kar se nikoli ne 
zgodi. Ker je izkušnja plesanja intimna in individualna, je občutenje globlje in bolj kompleksno 
kot pri pasivnem opazovanju plesa. Morda plesalke s sprejemanjem lastne individualnosti 






V diplomski nalogi ugotavljam, kako se skozi orientalski ples odstirajo ideje in predstave o 
ženstvenosti, odnosu do telesa in identiteti plesalk. 
Orientalski ples je eklektična in hibridna plesna zvrst, za katero je značilno prepletanje plesnih 
elementov, ki izvirajo iz plesnih tradicij Severne Afrike, Arabskega polotoka, Perzijskega zaliva, 
Turčije in Centralne Azije. Skupne koreološke značilnosti plesnih slogov se združujejo v kratici 
»SITA«: s(S)olo, i(I)mproviziran in v t(T)rupu a(A)rtikuliran ples. Zanj so značilni fluidni in 
neskončni gibi, kot so osmice, valovanja in krogi, odsekani, poudarjeni gibi, ki jih predstavljajo 
dvigi in spusti, ter »šimiji« - tresoči oziroma podrhtevajoči gibi. Pri orientalskem plesu plesalka 
pleše s celim telesom, najznačilnejši pa so gibi glave, rok, ramen, dlani, prsnega koša, trebuha in 
bokov. Plesalkini gibi ostajajo v osi telesa. Skoki so redki in koraki kratki. Tudi nog plesalka 
načeloma ne dviguje visoko (sploh ne v kotu, večjem od pravega). Plesni gibi na splošno dajejo 
občutek fluidnosti, umerjenosti in mehkobe telesa. Značilno je izoliranje gibov in njihovo 
»plastenje«. Oboje zahteva precejšnjo mero vaje ter izkazuje virtuoznost in nadzor nad telesom. 
Plesalke na Zahodu redko plešejo improvizirane koreografije in tudi glasba je pogosteje posneta 
kot živa in improvizirana. 
Sogovornice, ki plešejo orientalski ples v Sloveniji, plešejo, saj lahko skozi ples izrazijo dele 
sebe, ki jih večinoma ne bi mogle izraziti skozi druge medije. Orientalski ples jim nudi možnost 
individualne ekspresije. Cenijo spontanost in imajo povečini raje improvizacijo kot koreografijo, 
saj jim ta omogoča izrazno avtonomijo. Plesalke plešejo, ker v gibanju vidijo lepoto in jo želijo 
tudi same ustvarjati. Ples jim daje občutek svobode gibanja, često pa v učenju novih načinov 
gibanja vidijo izziv, kar mnoge motivira, da vztrajajo pri plesu in se v njem izpopolnjujejo. 
Sogovornice med vzroki za plesanje navajajo tudi sprostitev, ki jo ples prinaša. Nekatere so se z 
orientalskim plesom začele ukvarjati, ker so želele spremeniti svoje telo oziroma svoj odnos do 
njega. Skozi orientalski ples plesalke izražajo lastno idejo ženstvenosti. Opažajo, da se njihovo 
osebnostno zorenje izkazuje v izraznosti plesnih gibov. 
Telesne prakse vplivajo na oblikovanje posameznikove identitete (Zarrilli po Reed 1998: 516). 
Plesalke dojemajo ples kot del svojega življenja in osebne identitete. Stopnja tovrstnega 
dojemanja se med plesalkami razlikuje in je odvisna predvsem od tega, kako interpretirajo pojem 
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»plesalka«. Kriteriji interpretacije so zunanji ali intimni. Prvi so večinoma vezani na stopnjo 
profesionalnosti ukvarjanja s plesom, na virtuoznost osebnega plesnega sloga in na to, kako 
dolgo plesalke plešejo. Slednji temeljijo na osebnem občutenju. Identiteta plesalke je pri 
nekaterih sogovornicah situacijska oziroma odvisna od konteksta in pri drugih stalna. Nekatere 
sogovornice razumejo svoje ukvarjanje s plesom kot del lastne zasebnosti in to delijo le z 
izbranimi osebami v določenih okoljih. Druge občutijo ples kot inherenten del svojega bistva, ki 
zelo močno vpliva na njihova življenja, in ne občutijo zadržkov do deljenja te informacije s 
komerkoli. Vse sogovornice privzemajo identiteto plesalke znotraj plesne skupine oziroma 
širšega plesnega okolja. Orientalski ples ima značilnosti globalne fizične kulture, saj so predstave 
plesalk o plesu in njegovih pomenih podobne v različnih plesnih okoljih. Nekatere sogovornice 
občutijo zadržke do popolne identifikacije skozi prakso plesanja, saj je orientalski ples v 
njihovem kulturnem okolju pogosto razumljen kot nespodobna in pretirano erotična dejavnost. 
Plesanje (orientalskega plesa) vpliva na oblikovanje odnosa do telesa. Plesalke pogosto 
poudarjajo sprejemanje lastnih teles. Toda ni nujno, da se zaradi plesa odnos do telesa spremeni. 
Iz pripovedi sogovornic je razvidno, da je sprejemanje telesa proces, ki je v veliki meri povezan s 
somatskimi občutki in z estetskimi zaznavami. Med plesanjem včasih občutijo lahkotnost in 
popolno prisotnost v trenutku, kar napeljuje na primerjavo s Csikszentmihalyi-evim konceptom 
»toka« (po Wulff 2008: 525). Plesalke govorijo o lepoti v gibu, kar jim med drugim pomaga 
razviti pozitiven odnos do lastnih teles. Pri slednjem igra vlogo tudi prepoznavanje sposobnosti 
telesa, kot se kažejo v plesu (denimo v smislu zmožnosti izvedbe novih plesnih gibov), in 
njegove funkcionalnosti. Plesalke kot posledico ukvarjanja s plesom opažajo fizične spremembe, 
kot so povečana prožnost in gibčnost, ravna drža, gracilnost, mehkoba, moč in čvrstost. Pogosto 
se spremeni dojemanje telesa ter razmerij med deli telesa. Sogovornice se zavedajo celovitosti 
telesa in ga »naseljujejo«. Občutijo notranjo skladnost. Skozi ples telo sproščajo in ozaveščajo 
njegove dele. Vse to vpliva na mentalno podobo telesa. Kadar se učijo novih gibov, si nekatere 
plesalke poskušajo predstavljati, kako bi morali ti izgledati na njihovem telesu. Pri usvajanju 
gibov si pomagajo z analogijo z že znanimi oblikami gibanja, ki niso nujno povezane s/(z) 
(orientalskim) plesom. 
Pomen plesa se kaže v gibih telesa. Razumevanje gibov je odvisno od kulturnega koda. Pogosta 
je primerjava pomenov plesnih gibov s podobnimi ne-plesnimi gibi, a tudi znotraj istega 
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kulturnega okolja med njimi ni mogoče vzpostaviti enačaja. Orientalski ples je produkt 
orientalističnih (re) interpretacij bližnjevzhodnih plesnih praks. Plesnim gibom se v zahodnem 
okolju pripisuje specifične pomene, ki nimajo nujno veliko veze s pomeni, ki jih imajo ti v 
izvornih kulturnih okoljih. Zahodnjaška interpretacija umetnosti je semantična in zahteva 
pripoved oziroma zgodbo. Po drugi strani orientalski ples v izvornih okoljih načeloma ni 
razumljen kot umetnost temveč kot igra in oblika sprostitve, katere skoraj izključni namen je 
avtoekspresija in užitek, ter nima nobenega pomena, ki bi presegal ta namen. Orientalski ples je 
zahodni konstrukt in izraža »resnico o sebi /…/ ne o Orientu« (Dox 2006: 61). Interpretira ga 
znotraj lastnega kulturnega koda, hkrati pa je že sam ples orientalistična interpretacija 
bližnjevzhodnih plesnih praks. Pogosto je viden kot vulgaren, zapeljiv ali erotičen, četudi ga 
plesalke ne razumejo na ta način. Ples je inherentno povezan s telesom in ima pogosto seksualne 
konotacije. To izhaja iz v zahodnjaškem mišljenju močno zakoreninjenega dualizma, v skladu s 
katerim je telo podrejeno umu in predstavlja njegovo vrednostno nasprotje, torej mdr. grešnost. 
Žensko telo je dojeto, kot da ga reproduktivna sposobnost popolnoma določa. S telesom 
povezano razumevanje ženskosti je ambivalentno: ženska je lahko čista ali grešna. Orientalska 
plesalka v očeh zahodnih gledalcev pogosto pooseblja drugost in esencialistično ženskost, četudi 
to ni njen namen. Odziv na napačno razumevanje je lahko odpor. Plesno sporočilo se izraža 
skozi več senzoričnih kanalov naenkrat, kar je včasih vzrok za ambivalentno recepcijo, saj je 
gledalec lahko preobremenjen s pomeni, ki jih ne zmore procesirati. 
Plesalke doživljajo plesne gibe na specifične načine. Večinoma identificirajo tri skupine gibov: 
fluidne in neskončne, poudarjene oziroma odrezave in tresoče - »šimije«. Gibe različnih vrst 
lahko med seboj prepletajo in plastijo, ali pa jih izvajajo izolirano. Fluidne gibe povezujejo z 
mehkobo, nežnostjo, neskončnostjo in obrnjenostjo vase, poudarjene gibe pa asociirajo z 
odrezavostjo, umerjenostjo in strukturiranostjo. Doživljanje gibov je povezano z občutenjem 
glasbe in oboje vpliva na oblikovanje koreografije (improvizirane ali načrtovane). Plesalke 
sledijo glasbi in jo poustvarjajo v plesnih gibih. Plesnim zvrstem in gibom pogosto pripisujejo 
feminilno ali maskulino kvaliteto. To je povezano z osnovnimi lastnostmi, ki jih vidijo v plesnem 
slogu ali gibu, in jih nato povežejo z idealnimi značilnostmi izbranega družbenega spola. 
Plesalke se izražajo tudi skozi plesna oblačila. Pri njih cenijo lepoto in udobje ter iščejo 
ravnovesje med obema kriterijema. Udobje definirajo kot zmožnost gibanja in odsotnost občutka 
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zvezanosti. Pri kostumih si želijo vizualne enotnosti plesne skupine. Nekatere sogovornice 
menijo, da morajo biti na pogled nevsakdanji in da morajo poudariti plesne gibe. V ta namen 
zagovarjajo razkrivanje telesa, tudi v primerih ko se plesalke v razgaljajočih kostumih ne 
počutijo prijetno. Odnos do razkrivanja telesa je pri sogovornicah na splošno ambivalenten. 
Mnoge menijo, da je merilo za primernost kostuma počutje plesalke. Sogovornica ob tem 
ugotavlja, da je stopnja razkrivanja sorazmerna s sprejemanjem telesa. Razgaljanje trebuha je v 
literaturi pogosto razumljeno kot transgresivno in opolnomočujoče dejanje. Izziva lepotne ideale 
in vedenjske norme, povezane z ženskim telesom in spolnostjo. Hkrati pa izpostavljanje telesa 
pri plesalkah vzbuja strah, ki izhaja iz občutka fizične ranljivosti in bojazni, da bodo gledalci 
goloto napačno interpretirali. Razkrivanje telesa je potencialno opolnomočujoča praksa, kadar 
izhaja iz plesalkine zavestne odločitve, ki pogosto zahteva veliko premišljevanja in poguma. 
Pogled je močno povezan s plesom. Izkazuje se v različnih oblikah, večinoma pa izkušnja plesa 
predpostavlja gledalca. Pričakuje se, da bodo plesalke izgledale v skladu z določenimi standardi. 
Ogledala so v plesnem izobraževanju pogosto dojeta kot nuja. Njihova vloga je - kot marsikaj 
drugega v plesu - ambivalentna. Plesalki omogočajo nadzor nad lastno podobo in jo pripravijo na 
pogled publike - četudi ni nujno, da je v praksi rezultat takšen. Odsotnost ogledala na nastopu 
lahko plesalke zmede, ker izgubijo nadzor nad tem, kako jih drugi vidijo, in ne vejo, kam naj 
gledajo, saj so navajene gledati v ogledalo. Ogledala lahko zmedejo zaznavo prostora in položaja 
plesalkinega telesa v njem. Nekatere sogovornice omenjajo, da se preveč gledajo in premalo 
občutijo gibanje. Ogledalo lahko tudi odseva nesprejemanje lastne podobe in vzpodbuja 
samokritičnost. Po drugi strani nekaterim sogovornicam gledanje v ogledalu nudi estetski užitek 
in jim pomaga sprejeti lastno telo. Zrcalo predstavlja novo dimenzijo, ki pripomore k boljšemu 
razumevanju telesa. 
Na nastopu pogled plesalke zamenja pogled publike. Mnogim sogovornicam se zdi nastopanje 
nujna in neizogibna, čeprav stresna izkušnja. V tej ekstremni situaciji se jasno pokažejo 
pričakovanja in ideali, povezani z izgledom in primernim vedenjem. Podobno kot pri oblačilih je 
tudi pri nastopu pogosto iskanje ravnovesja med čutenjem in izgledom. Plesalke imajo različna 
mnenja o tem, kakšen je namen nastopanja in komu je namenjeno, in v skladu s tem se 
razlikujejo pomeni, ki jih pripisujejo videzu in občutkom. Ob zavedanju moči pogleda često 
občutijo nelagodje, saj nanj nimajo vpliva. V skladu s prevladujočimi normami glede ženskega 
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vedenja plesalke pogosto ponotranjijo pogled in njegova kritična pričakovanja, kar se včasih 
izrazi v samokritiki ali v avtoobjektivizaciji. Nekatere sogovornice poudarjajo željo po 
vzpostavitvi odnosa z gledalci, vendar jim je pomembna njihova odzivnost. Kadar se plesalka 
počuti kot akter nastopa, je pogled ne zmoti. 
Večina plesalk interpretira ples kot izrazito ženstven. To izvira iz razbiranja lastnosti plesnih 
gibov, ki jim je pripisana skladnost z značilnostmi določenega družbenega spola (v tem primeru 
ženskega). V zvezi z orientalskim plesom se pogosto omenja ideja ženskosti, ki izhaja iz 
poudarjanja esencialno »ženstvenih« lastnosti. Takšno gledanje je potencialno problematično, saj 
lahko utrjuje esencialistično razumevanje spolne razlike. Nekatere plesalke vidijo v idejah 
orientalskega plesa subverzijo prevladujočih norm, povezanih z ženskim telesom, vedenjem in 
spolnostjo, toda preokret se odraža na intimni ravni. Skozi ples plesalke utrjujejo spolno 
identiteto. Ta je po značaju performativna in se vzpostavlja oziroma ohranja s ponavljanjem 
»spolnih dejanj« (Butler 1988). Užitek v plesu je za plesalke zaradi nasprotujočih si idej o 
feminilnosti pogosto ambivalenten. Subverzivnost plesa je vprašljiva in kontekstualno določena. 
Orientalski ples bi naj vzpostavljal alternativne standarde lepote. Vendar so estetski ideali 
kulturnega okolja, znotraj katerega obstaja, pogosto premočni, da bi jih plesalke lahko presegle 
tudi izven konteksta plesanja. Plesni ideali so del iste paradigme, v kateri žensko določa izgled, 
le da je ta drugačen. Mnoge značilnosti, pripisane orientalskemu plesu, so dojete kot pozitivne, 
progresivne in osvobajajoče. V svojem bistvu so mnoge izmed njih proizvod orientalističnega 
diskurza. Njegovi tvorci so v precejšnji meri tvorci idej rigidne feminilnosti, ki se jim želijo 
plesalke zoperstaviti, zaradi česar je subverzivni potencial plesa vprašljiv. Iz istih razlogov je 
vprašljiva alternativnost »orientalske ženstvenosti«. Slednja je med plesalkami pogosto dojeta 
kot alternativa normativni feminilnosti, četudi ji je po svojih značilnostih v mnogih pogledih 
podobna. Kar ji daje priokus transgresije, je eksotična »drugost«. 
Sogovornice poudarjajo, da zanje ni važna »tipičnost« plesalk, in v skladu z njihovimi 
pripovedmi je moč sklepati, da je subverzivnost orientalskega plesa kvečjemu v tem, da sme 
plesalka biti avtentična in se ji ni potrebno pokoravati nikakršnim kriterijem. 
V diplomski nalogi sem raziskala dojemanje koncepta ženstvenosti, oblikovanje odnosa do telesa 
in ustvarjanje identitete v skupini plesalk orientalskega plesa v Sloveniji. Opazovanje z udeležbo, 
poglobljeni intervjuji, neformalno druženje in lastne plesne izkušnje so razkrili odgovore na 
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začetna raziskovalna vprašanja, zaradi večje jasnosti in primerljivosti pa bi bilo podobno 
raziskavo smiselno izvesti tudi v okoljih, od koder izvira(jo) orientalski ples(i). Razširjena in 
primerjalna raziskava bi dala odgovore na vprašanja o prenosu plesnega znanja med kulturami in 
o spremembah pomenov plesnih gibov, ki se zgodijo pri tem. Omogočila bi vpogled v 
razumevanje vloge plesa v drugačnem kulturnem okolju. Prav tako bi orientalistični diskurz, ki 
obkroža orientalski ples, postavila v širšo perspektivo in osvetlila oblikovanje ideje ženstvenosti 





















The undergraduate thesis examines construction, conceptualisations and enactment of 
»femininity«, relationship to the body and personal identity through the bodily practice of 
dancing oriental dance. Research is based on field work among a group of Slovene oriental dance 
practitioners. It focuses on personal experiences of dancers. 
Oriental dance is an eclectic and hybrid dance genre that is marked by orientalist ideology. 
Common traits of its characteristic dance movements could be summed up in a term “SITA 
dance”: solo, improvised and torso-articulated dance (Hawthorn 2019: 3). In its countries of 
origin, it is usually accompanied by live music, while among Western dance groups this is rarely 
the case. Improvisation is also an important component in dance choreography. 
Dancers experience dance as an important part of their lives. Most importantly, it enables them 
to express themselves spontaneously and freely. Among main reasons for dancing, my 
collocutors listed freedom of movement and affinity to the beauty of dance. Practicing oriental 
dance frequently results in bodily transformations: relationship to the body may change, which is 
associated with newfound ways of feeling the moving body and experiencing its physical 
capabilities. Dance practice can impact construction of dancer’s identity. Collocutors’ 
identification through the practice of oriental dance is contextual and situational. All my 
collocutors identify as dancers when they are a part of dance group, while they might feel 
reluctant to do so in non-dance contexts. Some dancers are uncomfortable to reveal that they 
dance since public perception of oriental dance may be disapproving. Common ideas about 
oriental dance among dancers entail ways of understanding the body and ideas about femininity 
that they ascribe to dance. Those ideas are a common ground for an oriental dance community, to 
which the concept of “global physical culture” could be applied (Wulff 2008). 
Practicing oriental dance has a direct impact on relationship with one’s body. In dancers’ 
discourse, the process of self-acceptance is a recurring topic. It is connected to somatic and 
aesthetic experiences - mainly physical changes and new bodily capabilities, acquired by dance 
practice. Also, collocutors report changes in mental image and overall experiencing of the body. 
They feel wholeness and harmony. When dancing, collocutors frequently experience sensation of 
“flow” (Csikszentmihalyi in Wulff 2008: 525). 
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Meaning of the dance is revealed in bodily movements and depends on cultural context. Oriental 
dance is an orientalist construct which expresses truth about the West and not about Orient (Dox 
2006: 61). Thus, it is western interpretation of Middle Eastern dance practices. In western 
cultural code, it is often viewed as vulgar, seductive and erotic, albeit without having such 
intention. Dancers invest dance moves with their own interpretations. Through dance moves, 
they express themselves and their experiencing of music. Dancers ascribe feminine or masculine 
quality to dance genres and dance moves. In them, they see certain characteristics which they 
then associate with ideal traits of chosen gender. Dancing clothes and costumes are also a source 
of potential self-expression. When making choices about them, collocutors put emphasis upon 
criteria of comfort and beauty while seeking balance between the two of them. Their attitude 
towards exposing one’s body in dance costume is generally ambivalent. In my collocutors’ 
words, propriety is mostly dependent upon dancer’s feelings. Uncovering midriff may empower 
(because it emphasizes self-acceptance) but it may also objectify and render dancer vulnerable. 
Revealing one’s body is potentially empowering when the decision for it is conscious and 
autonomous. 
Gaze is somewhat inherent to the very idea of dancing. Mirrors and spectators’ gaze may reflect 
society’s ideals regarding looks and proper behaviour. On the other hand, they may improve the 
understanding of dancer’s body and be a source of aesthetic pleasure. Also, some dancers enjoy 
the feeling of exchange with the audience while performing.  
Through the practice of dancing, dancers enact their gender identity. The former is largely 
performative and is being constructed and preserved through “stylized repetition of (gender) 
acts” (Butler 1988: 519). Most dancers view oriental dance as very feminine. This perception 
stems from comparing characteristics of dance moves with traits of (essential) femininity. 
“Oriental” femininity is often regarded as subversive and transgressive, although it does not 
differ much from normative femininity. It is viewed as an alternative, because it is exotic.  
Emancipatory potential of oriental dance lies not in actively defying society’s mores and ideals 
of beauty but in allowing the dancer to express her authenticity without having to comply to most 
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